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Sucursal de la Equitativa 
MENDEZ NUÑEZ, 8 (esquina á la plaza del Teatro) 
T A L L E R E S . — J U A N DE PADILLA I AL 9 
Artículos para la confección de flores artificiales 
procedentes de la casa Chalret de Paris. 
Intuenso surtido de ramos y plantas, coronas y demás 
similares: precios en competencia con los demás estable 
cimientos en este articulo. 
Tárjelas Postales: de las principales casas de París y 
Berlín se reciben remesas todas las semanas, con las últi 
mas novedades 
TarjetHS con toda clase de nombres escarchados, se 
confeccionan en el día con apellidos. 
Casa editorial única en Málaga que edita toda clase 
obras á plazos ó por contratos especiales. 
Ediciones de libros de 1.a enseñanza v papeles pauta-
dos con rebajas importantes al profesorado. 
Objetos ile escritorio, Libros rayados y especialidad 
para el comercio, copiadores y toda clase de artículos en 
dicho ramo. 
Perfumería francesa y de la, casa Gal de Madrid. 
Málaga Postal es el establecimiento mejor montado 
en su clase y que ofrece mayores ventajas á su numerosa 
clientela. 
¡ N o o l v i d a r l a s s e ñ a s ! 
MENDEZ NUÑEZ, 8 (esquina á la plaza del Teatro Principal) 
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CÉDULA DE DONATIVOS ( i ) 
Don 
que vive calle de envía 
á la Delegación Regia de Primera Enseñanza, con destino a l 
reparto que se haga á los niños pobres en la Pascua de Reyes, 
los siguientes objetos: 
(1) L o s donativos deberán enviarse á esta Delegación R e g i a de 1.a Enseñanza 
^ l l e de Zorr i l la núm. 2), lo más pronto posible y sobre todo antes del 2S de Diciembre, 
para que el reparto pueda organizarse en condiciones, si no perfectas, las más convenien-
tes á dicho fin. . -
••¿'ruega, acompañen siempre al donativo es ta hoja, detallando los juguetes que. 
c envían. / • . ' 
S e supl ican especialmente muñecas, costureros, escopetas , sables y cabal los de 
cartón. ' ' • '• . ' 
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C E D U L A D E D O N A T I V O S (1) 
Don 
que vive calle de ' envía 
a la Delegación Regia de Primera Enseñanza, con destino 
a l reparto que se haga a los niños pobres en la Pascua de 
Reyes, los siguientes objetos: 
(1) Lós donativos deberán enviarse a esta Delegación Regia de Primera Enseñanza 
(calle de Zorrilla núm. 2), lo más pronto posible, y sobre todo antes del 28 de Diciembre, 
para que el reparto pueda organizarse en condiciones, sino perfectas, las más convenientes 
a dicho fin. 
Se ruega acompañen siempre al donativo esta hoja, detallando los juguetes que se 
envían. 
Se suplica especialmente muñecas, costureros, escopetas, sables y caballos de cartón. 
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'La cole"bro h u e l g s de iU« T i n t » , que t & n t e se h& úQBte 
n i d o p&roce que l l e g a a su e p i l o g o • 
Loe o b r e r a s han acep tada l a s m l t l m a s bases p r o p u e s t a s 
e n t r a n d a en e l t r a b a j a l a maya r l a áe c a l l a s . 
Las que na han reanudado sus faen&s obedece /a no pode r 
u t i l i z a r s e todaWia e l p e r s o n a l dU l o c o m o t o r a 
Los ^ a a 4 e s ^ » a * « o « e s p e r a n so l o \ que e l D i r e c t o r f i r m e 
Xas aut® r i z a c i ó n o s pa ra l a e x p o r m e i d n de l .BU»##a l# 
SeguJe l i fé legrama e n v i a d a a l M i n i s t r a , hab la ya t r a b a j á i s 
5000 
S 4 í f í / t 
v laxm de B l l b f i a * 
L l « v i i e l nambr» d e l M a l u y a M i d t 1 # 0 / m e t r a s de e s l e r a , 
1 4 , ^ 5 de menge y 8 de p t m t f c l , cen tu^ desp lazsmiemte de 
/ i , £00 t e n é l & d & s . 
E l l a n z a m i e n t o t u v e l u ^ s r b a j e i n m e j o r a b l e s « n s p l e i e s , 
enmedlo de 3^8 fee»^ma o n t u e l e s t a é de l e m u l t i t u d que 
a c u d i d e p r e s e n c i e r I r b o t e d u i » . 
Fueren i n v i t a d a s 4e te r ra inedes p e r é o n t l i d a d e » e * l e s qu . 
ebsequ iá cen e s p l e n d i d e z e l e e n t x p o t o r . 
- / • 
Bn l e s u l t i m e s r e ñ i d a s e p e s i c l o n e s i n g r e s e en l e Bscue 
l a Ne rma 1 f guné e l p r i m e r nvmem un j o v e n 11 ama de I ) , J¿ 
I 
ué Rami rez , alurane d e l C e l e g i e / d e San B e r n a r d o , 
/ • 
Centaba con l a p r t t e o e i t f n de tm p a r i e n t e y cerne e s t e mu 
r i r f , h a l l á b a s e e l j e ven s i n ¿eder c e n t i n u a r sus es tu t f ies 
p e s a r do s e r e l mas a v e n t a j a de de l e s a s p i r a n t e s . 
7 ' 
S I ^ y u n t a m i e n t e p r o y e c t é s e l i c i t a r de l e s poderes p u b l i 
ees una p l a z a g r a t u i t a . 
L l e g o e l he che a e e n v e ü c i k i e n t e d e l D i p u t a d o a S e r t e s 
D Juan Le zaga / p- e s t e l l a m a r a l j o v e n '¿fcamirez y se 
7 
¿ 9 * 
2 
V I 
© n n f i e l © d e l ya v i t j e t a r e r o 
Se l i d i e r e n re se 8 de g&nstder la de F l e r e s , que cumpliere 
^ B t i n g u i e r o n e e e l Cere i t ^ . m5r^te~J!&&&^&-^ sé 
CÁDIZ 
[OQUE MAHITIliO « HUEVO BARCO « mSGO GBHEBOSO« 
i5n aguas de l a P r e v i n e l a m a r i t i m a de C á d i z , ne l e j e s d e l 
íebe Í r a f » l p r 8 r / c h e c r f e l va p e r f r a n c a s H i f f t cen un b u -
[ue h o l a n d a s , a eensaouenc la de l a j p t t J ^ * -
buqu© f r u n c ^ B r e s u l t é cen una i m p é r t a n t e a v e r i a en 
m p r e a , e n t r a n d e e l agua p e r e l huoce a b i e r t a . 
Con g r a n t r a t a j e e e n s l g u i t f g e n a r e l p u e r t a de ^ a d i z » 
La embes t ida j ^ u l h e r r i l > l e / d e s a p a r e c i e n d e e l Mayerdeme 
tera M i e e l e S a a t t y queáande h e r i d e s v a r i e e m a r i n e r o s 
i l va p e r b o n l a n d ^ s nada se seiba y se teme n a u f r a g a s e . 
l e s a s t i l l a r e s g a d i t a n o s ha s i d e ba tade a l gua un mej 
i c e buque mercante c e n s t r u i d e p e r c u e n t a d© una casa ne 
1 ¡¿7^ 6 ¿ j t ^ w * 1 
7 
n a d a s . 
i© f f t l t á qu i tn i t segurcm qua e s t W b ^ c n « 1 solón do a c t f r 
u« e l i*l@&ld(í t e n i t l a IIÜV© y Iqu» v e n d r í a enseguida 
Y a l l í se quedaren a que 11 es inojcentes^. espenmá© h a s t s 
l a s mismas r i s a s y %á?44ÁiNe de l o s emplead®s l e s d i e r e n 
c o n e c e r h a b l a n s i d a v i c t i m a s d/e uiia i n e e e n t a d a . 
I e s s u i c i d i o s ^ o e m o l e s i n c o n á i e s y cerno IKS f u g a s ^ s u e l e 
v e n i r p e r r a c h a s . 
E s t a vez l e s . ha t o c ü d t a - le# vue los , amoreses . 
En menos de qu ince d í a s h a n / d e s a p a r e c i d o de s u s ' n i d o s 1-
monos media docena de p a l e r a i t a s s i n h i é l , i n d u c i d a ^ p o r 
unos enan tes palemes g u t i t f s , que han de a r r e p e n t i r s e de 
sus a u d a c i a s , v i c t i m a s unes d e i p a p e l s e l l a d ® y e t r e s de: 
c a s a m i e n t o e b l i g a t e r i e , p r e f e r i b l e a l e s g a r r o t a z o s de 
l a s venganzas pr t é m a l e s , 
Bm e s t a s f u g a s l a s ^ a y da| a r l s t e e r a t i c a s d a m i s e l a s y de 
obreras b e l l í s i m a s . 
m deseado p a s a r l a s Pascuas l e mas f e l i z m e n t e p o s i b l e 
l a m s y e r i a de l a s p e r j a s é r r d e l camino^ 
M U S 
/ I ? f 
u«st¿ t r í b » j a e x W r que " e l s i ^ l t XX e x i s t e todevle t«nt ip 
r 
e n t e c r é d u l a , 
s t t ene I s U n l ^ n M e r o E n t l l j d ^ ea e l díif ,de i i iocentes 1® n 
yt 
t i c l f e do heberae eneontjafcé^ un h e l l e z g e e r q u e e l t ^ i e e en 
demontes de l e ^ l e e z a b e . . Se t r t t t s b » nede menes que do ^vrpr« 
des e n f o r e s l l e n a s de e r o , o c u l t a s en t i ab i t í ?c i ones s u b i e r a 
neí»s#-
d a r a l he©he taas a p a r i e n c i a de v e r d a d , p u b l i c ó en p r i 
mera p j £110» l a s á n f o r a s y a l g u n a s mane das (t¿uo p e r c i e r t e @r 
Ases y Sen iáses remaí ies/de l a 6 0 l e c c i ó n *de Academia do ü 
e l a t o a c i / n . ^ 
Se a ñ a d i d que l a s o b j e t e s e n c e n t r a d o s e s t u r i ó n a q u e l l a 
do expues tos a l p u b l i c é . 
Pues b i e n , f u e d i g n a do i rerse l u p r o a e ^ i r f n d® c u r i o s o s q 
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C E D U L A D E D O N A T I V O S (1) 
Don 
que vive calle de envía 
a la Delegación Regia de Primera Enseñanza, con destino 
al reparto que se haga a los niños pobres en la Pascua de 
Reyes, los siguientes objetos: 
(1) Los donativos deberán enviarse a esta Delegación Regia de Primera Enseñanza 
(calle de Zorrilla núm. 2), lo más pronto posible, y sobre todo antes del 28 de Diciembre, 
para que el reparto pueda organizarse en condiciones, sino perfectas, las más convenientes 
a dicho fin. 
Se ruega acompañen siempre al donativo esta hoja, detallando los juguetes que se 
envian. 
Se suplica especialmente muñecas, costureros, escopetas, sables y caballos de cartón. 

C é á u l a d e i ^ o n a í i ü o s a) 
Don ; .„ r ; 
que vive calle de. .". envía 
a la Delegación Regia de Primera Enseñnnza, con destino al 
reparto que se haga a los niños pobres en la Pascua de Reyes, 
los siguientes objetos: 
( í ) Los donalivoS deberán enviarse a esta Delegación Begia de 
Pr imera Enseñanza (calle de Zor r i l la núra. 2) , lo más pronto posible y 
sobre todo antes del 28 de Diciembre, para que el reparto pueda organi -
zarse en condiciones, si no perfectas, las más convenientes a dicho fin. 
Be ruega acompañen siempre al donat ivo esta hoja, detallando los 
juguetes que se envían. 
Se suplica especialmente muñecas, costurero0, escopetas, sables y 
Caballos de cartón* 
^ ^ ' C ¿ * > ¿ j Z - t ^ ^ / U ^ J t ^ y J ~ 
C é d u l a de d o n a t i v o s a) 
on 
que uwe c a l Je de enüía 
a la Delegac ión I fegía de P r ime ra Enseñanza, con destino 
a i repar to que se haga a Jos n iños pobres en Ja Pascua de 
I feyes, ¡os siguientes objetos: 
(1) Los donativos deberán enviarse a esta Delegación Regia de 1.a Enseñanza 
(calle de Zorrilla núm. 2), lo más pronto posible y sobre todo antes del 28 de Di-
ciembre, para qué el reparto pueda organizarse en condiciones, si no perfectas, las 
más convenientes a dicho fin. 
Se ruega acompañe siempre al donativo esta hoja, defallando los juguetes 
que se envían. 
Se suplican especialmente muñecas, costureros, escopetas, sables y caballos 
de cartón. 
I m p . Baca Carreras.-
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C é d u l a c í e 1 ? o n a f i u o s 
que vive calle de. envía 
a la Delegación Regia de Primera Enseñnnza, con destino al 
reparto que se haga a los niños pobres en la Pascua de Reyes, 
los siguientes objetos. 
( í ) Los donativos deberán enviarse a esta Delegación Pegia de 
Pr imera Enseñanza (calle de Zorr i l la nóra. 2), lo más pronto posible y 
sobre todo antes del 28 de Diciembre, para que el reparto pueda organi-
zarse en condiciones, si no perfectas, las más convenientes a dícbo fin 
Se ruega acompañen siempre al donat ivo esta hoja, detallando los 
juguetes que se envían 
Se suplica especialmente muñecas^ costurero0, escopetas, sables y 
caballos de cartón. 
/ 
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C é d u l a de d o n a t i v o s a) 
on 
que awe cal/e de enüía 
a la Delegación I feg ia de P r ime ra Enseñanza, con destino 
a l repar to que se haga a Jos n iños pobres en Ja Pascua de 
Jueyes, ios siguientes objetos: 
(1) Los donativos deberán enviarse a esta Delegación Regia de 1.a Enseñanza 
(calle de Zorrilla núm. 2), lo más pronto posible y sobre todo antes del 28 de Di-
ciembre, para qiie el reparto pueda organizarse en condiciones, si no perfectas, las 
más convenientes a dicho fin. 
Se ruega acompañe siempre al donativo esta hoja, deíallando los juguetes 
que se envíau. 
Se suplican especialmente muñecas, costureros, escopetas, sables y caballos 
de cartón. 
Imp . Baca Carreras.—Málaga. 
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C E D U L A D E D O N A T I V O S (1) 
e vive calle de envía 
a la Delegación Regia de Primera Enseñanza, con destino 
al reparto que se haga a los niños pobres en la Pascua de 
Reyes, los siguientes objetos. 
(1) Los donativos deberán enviarse a esta Delegación Regia de Primera Enseñanza 
(calle de Zorrilla núm. 2), lo más pronto posible, y sobre todo antes del 28 de Diciembre, 
para que el reparto pueda organizarse en condiciones, sino perfectas, las más convenientes 
a dicho fin. 
Se ruega acompañen siempre al donativo esta hoja, detallando los juguetes que se 
envían. 
Se suplica especialmente muñecas, costureros, escopetas, sables y caballos de cartón. 
y 3. 
G é c l u l a d e ^ o n a í i u o s 
Don 
que vive calle de. ; envía 
a la Delegación Regia de Primera Enseñnnzo, con destino ai 
reparto que se haga a los niños pobres en la Pascua de Reyes, 
los siguientes objetos: 
(i) Los donal ivos deberán enviarse a esta Delegación Pegia de 
Pr imera Enseñanza (calle de Zor r i l la núm. 2), lo más pronto posible y 
sobre todo antes del 28 de Diciembre, para que el reparto pueda organi-
zarse en condiciones, si no perfectas, las más convenientes a dicho fin. 
Se ruega acompañen siempre al donat ivo esta hoja, detallando los 
juguetes qu3 se envían. 
Se suplica especialmente muñecas, costurero^, escopetas,, sables y 
caballos de car lóm 
s 
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fl'tte vive calle de... envía 
a la Delegación Regia de Primera Enseñnnza, con destino al 
reparto que se haga a los niños pobres en la Pascua de Reyes, 
los siguientes objetos: 
(i) Los donal ivos deberán enviarse a esta Delegación Eegia de 
Pr imera Enseñanza (calle de Zorr i l la nóm. 2) , lo más pronto posible y 
sobre todo antes del 28 de Diciembre, para que el reparto pueda organi-
zarse en condiciones, si no perfectas, las más convenientes a dicho fin. 
Se ruega acompañen siempre al donat ivo esta hoja, detallando los 
juguetes que se envían. * 
Se suplica especialmente muñecas, cosluroro^, escopetas, sables y 
Caballos de cartón. 

C é d u l a fle D o n a í i ü o s (i) 
D»n : 
que vive calle de envía 
a la Delegación Regia de Primera Enseñnnza, con destino ai 
reparto que se haga a los niños pobres en la Pascua de Reyes, 
los siguientes objetos: 4 
(1) Los donalívoá deberán enviarse a esta Delegación Bepria de 
Pr imera Enseñanza (calle de Zor r i l la nóna. 2), lo más pronto posible y 
sobre todo antes del 28 de Diciembre, para que el reparto pueda organi-
zarse en condiciones, si no perfectas, las más convenientes a dicho fin. 
Se ruega acompañen siempre al donat ivo esta hoja, detallando los 
juguetes que se envian. 
Se suplica especialmente muñecas, costureros escopetas, sables y 
caballos de cartón. 
r 
C é d u l a de d o n a t i v o s (1) 
Don 
que P/'pe cal le de enüí¿i 
<-) ¡a Delegac ión Ifegi'a de P r ime ra Enseñanza, con desílno 
a l repar to que se haga a Jos n iños pobres en Ja Pascua de 
jueyes, Jos siguientes objeíos: 
(1) Los donativos deberán enviarse a esta Delegación Regia de 1.a Enseñanza 
(calle de Zorrilla núm. 2), lo más pronto posible y sobre todo antes del 28 de Di-
ciembre, para que el reparto pueda organizarse en condiciones, si no perfectas, las 
más convenientes a dicho fin. 
Se ruega acompañe siempre al donativo esta hoja, defallando los juguetes 
que se envían. 
Se suplican especialmente muñecas, costureros, escopetas, sables y caballos 
de cartón. 
Imp . Baca Carreras.—Málaga. 

que vive calle de envía 
a la Delegación Regia de Primera Enseñanza, con destino a^  
reparto que se haga a los niños pobres en ¡a Pascua de Reyes 
los siguientes objetos 
(1) Los donativos deberán enviarse a esta Delegación Begia de 
Pr imera Enseñanza (calle de Zorr i l la núm. 2), lo más pronto posible y 
sobre todo antes del 28 de Diciembre, para que el reparto pueda organi-
zarse en condiciones, si no perfectas, las más convenientes a dicbo fin. 
Se ruega acompañen siempre al donat ivo esta hoja, detallando los 
juguetes que se envían. 
Se suplica especialmente muñecas, costurero*, escopetas, sables y 
caballos de cartón. 
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y Je ruegan coopere a Ja oída de esía JIcademía, 
que tantos artistas ha dado a Ja escena durante 
su$ treinta años de existencia, autoriBando a este 
cJaustro. donde su nombre J a sido propuesto y 
con pJacer acogido, p a r a que Je incJuya en Ja 
Jista de ocios protectores. ^>n Ja conJiama de 
pernos compJacidos Je anticipamos Jas gracias y 
Je estimaremos JJene Ja hoja adjunta 
aprovechan esta ocasión pa ra oJrecerJe e ¡ testi-
monio de su consideración y grat i tud. 
ráJaga .. í ^ de J 9 2 J 
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y Je ruegan coopere a Ja oída de es/a JIcademía. 
que íanfos aríis/as ha dado a Ja escena duraníe 
sus íreinía años de exísfencia, auíorízando a esíe 
cJausíro. donde su nombre l ia sido propuesío y 
con pJacer acogido, p a r a que Je incJuya en Ja 
Jj'sfa de Rocíos (¡Profecíores. ^>n Ja conBama de 
vernos compJac/dos Je aníicipamos Jas gracias y-
Je estimaremos JJene Ja Jioja adjunía 
aprovecJia^ esía ocasión pa ra oJrecerJe e ¡ fesíi-
monio de su consideración y g r a f i f u d 
ráJaga. ^ / . . de . ^ ^ ^ de J 9 2 / 
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ap ezuei/i ioD &[ ¿íjgj 'P&jo/oa/ojj^ 90100 op 
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ole ^¿eíamaeivi/i. 
y Je ruegan coopere a Ja oída de esía JIcademia, 
que íaníos ar/j's/as ha dado a Ja escena durante 
sus íreinía años de exísfencía, auíorízando a este 
cJaus/ro, donde s¿/ nombre Jia sido propuesJo y 
con pJacer acogido, p a r a que Je incJuya en Ja 
Jisfa de ^ o c i o s ^roJecíores. $¡>n Ja conJiama de 
Demos compJacidos Je anficipamos Jas gracias y 
Je esíimaremos JJene Ja hoja adjunía 
aprovechan es/a ocasión p a r a ofrecerJe e / fesfi-
monio de su consideración y graí i íud. 
c ^ / ^ ' . ^ de 192 / 
0 
oít 3) tela 
TJ r. 
y Je ruegan coopere a Ja oída de esía JIcademía. 
que íaníos ar/j'sías ha dado a Ja escena duran fe 
sus íreinía años de exísíencía, auíorj3ando a es/e 
cJausfro. donde su nombre ha sido propuesto y 
con pJacer acogido, p a r a que Je íncJuya en Ja 
Jisfa de ROCÍOS ¡^roíecíores. ^>n Ja conJiama de 
Demos compJacidos Je aníicipamos Jas gracias y 
Je esíimaremos JJene^Ja hoja adjunía 
aprovechan esía ocasión pa ra ofrecerJe e / fesíi 
monio de su consideración y gra/ i íud. 
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y Je ruegan coopere a Ja oJc/a de esía Jlcademia, 
que íanfos artistas ha dado a Ja escena durante 
sus treinta años de existencia, autorizando a este 
cJaustro, donde su nombre ha sido propuesto y 
con pJacer acogido, p a r a que Je incJuya en Ja 
Jista de ROCÍOS protectores. <§>n Ja conJiama de 
Demos compJacidos Je anticipamos Jas gracias y 
Je estimaremos JJene Ja hoja adjunta 
a p r o v e c h a esta ocasión p a r a oJrecerJe e ¡ testi-
monio de su consideración y grat i tud. 





' * ^ y * 
que Di'oe cal le de e i w h 
c? /a DeJegacj'ón I feg ia de P r imera Enseñanza, con destino 
a i repar to que se haga a ios n iños pobres en ia Pascua de 
I feyes, los siguientes objetos: 
(1) Los donativos deberán enviarse a esta Delegación Regia de 1.a Enseñanza 
(calle de Zorrilla núm. 2), lo más pronto posible y sobre todo antes del 28 de Di-
ciembre, para qiie el reparto pueda organizarse en condiciones, si no perfectas, las 
más convenientes a dicho fin. 
Se ruega acompañe siempre al donativo osta hoja, deíallando los juguetes 
que se envían. 
Se suplican especialmente muñecas, costureros, escopetas, sables y caballos 
de cartón. 
Imp. Baca Carreras.—Málág-a. 

que D i o e cal/e de enoííi 
a ¡a Delegación Jfegia de P r imera Enseñanza, con destino 
a i repar to que se haga a Jos n iños pobres en ia Pascua de 
Jueyes, ios siguientes objetos: 
(1) Los donativos deberán enviarse a esta Delegación Regia de 1.a Enseñanza 
(calle de Zorrilla núm, 2), lo más pronto posible y sobre todo antes del 28 de Di-
ciembre, para que el reparto pueda organizarse en condiciones, si no perfectas, las 
más convenientes a dicho fin. 
Se ruega acompañe siempre al donativo esta hoja, deíallando los juguetes 
que se envían. 
Se suplican especialmente muñecas, costureros, escopetas, sables y caballos 
de cartón. 
I m p . Baca Carreras.—Málaga. 
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y Je ruegan coopere a Ja oída de esía Jícademía. 
que tantos artistas ha dado a Ja escena durante 
sus treinta años de existencia, autorizando a este 
cjaustro. donde su nombré Jia sido propuesto y 
con pJacer acogido, p a r a que Je incJuya en Ja 
Jista de ^ o c i o s protectores. «§>n Ja conJiama de 
vernos compJacidos Je anticipamos Jas gracias y 
Je estimaremos JJene Ja hoja adjunta 
aprovecJian esta ocasión pa ra oJrecerJe e t testi-
monio de su consideración y grat i tud. 
iéJaga ^ de J 9 2 / 

CEDULA D E DOñATIVOS 
que vive calle de envía 
a la Delegación Regia de Primera Enseñanza, con destino a l 
reparto que se haga a los niños pobres en la Pascua de Re-
yes, los siguientes objetos 
(1) Se ruega acompañe siempre al donativo esta hoja, detallando 
los juguetes que se envían 
Se suplican especialmente muñecas, costureros, escopetas, sables y 
caballos de cartón. 
Tip. de J . fenpervielle 





y Je ruegaft coopere a Ja oída de es/a Academia, 
que íaníos aríísías ha dado a Ja escena durante 
sus íreinía años de exísíencía, auíorizando a es/e 
cJaus/ro, donde su nombre J a sido propues/o y 
con pJacer acogido, p a r a que Je incJuya en Ja, 
J/s/a de (¡¡f ocios i¡Pro/ec/ores. ^>n Ja conJiama de 
vernos. compJacidos Je an/icipamos Jas gracias y 
Je es/ímaremos JJene Ja hoja adjun/a 
—w-^T^^ 
aprovechak es/a ocasión pa ra oJrecerJe e / /es/i-
monio de su consideración y gra/ i /ud. 
M á J a g a . . . / ^ de J 9 2 ^ 
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que Dive ca/Ie de enoín 
c? la Delegación I fegía de P r imera Enseñanza, con destino 
a i repar to que se haga a ios n iños pobres en ia Pascua de 
I feyes, ios siguientes objetos: 
(1) Los donativos deberán enviarse a esta Delegación Regia de l.8. Enseñanza 
(calle de Zorrilla núm. 2), lo más pronto posible y sobre todo antes del 28 de Di-
ciembre, para qne el reparto pueda organizarse en condiciones, si no perfectas, las 
más convenientes a dicho fin. 
Se ruega acompañe siempre al donativo esta hoja, deíallando los juguetes 
que se envían. 
Se suplican especialmente muñecas, costureros, escopetas, sables y caballos 
de cartón. 
Imp. Baca Carreras.—Malaga. 




C é d u l a de d o n a t i v o s (1) 
on 
que nwe ca/Je de envía 
a Ja Delegac ión I feg ía , de P r ime ra Enseñanza, con destino 
a i repar to que se Haga a Jos n iños pobres en Ja Pascua de 
Jueyes, Jos siguientes objetos: 
(1) Los donativos deberán enviarse a esta Delegación Regia de 1.a Enseñanza 
(calle de Zorrilla núm. 2), lo más pronto posible y sobre todo antes del 28 de Di-
ciembre, para qne el reparto pueda organizarse en condiciones, si no perfectas, las 
más convenientes a dicho fin. 
Se ruega acompañe siempre al donativo esta hoja, deiallando los juguetes 
que se envían. 
Se suplican especialmente muñecas, costureros, escopetas, sables y caballos 
de cartón. 
Imp . Baca Carreras.—Málaga. 
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y Je ruegan coopere a Ja oída de es/a Academia, 
que tantos artistas ha dado a Ja escena durante 
sus tre/nta%ños de existencia, autorísando a este 
cJaustro. donde su nombre ha sido propuesto y 
con pJacer acogido, p a r a que Je incJuya en Ja 
Jista de Rocíos protectores. «§>n Ja conJiama de 
oernos compJacídos Je anticipamos Jas gracias y 
Je estimaremos JJene Ja Jioj'a adjunta 
c/e-
aprovechan esta ocasión p a r a oJrecerJe e l testi-
monio de su consideración y grat i tud. 
M á J a g a . £ / . . . ^ de 1 9 2 / 
¿L : ^ '^^ 
i i n 

C é d u l a d e ^ o n a f i ü o s a) 
Don 
que vive calle de. . envía 
a la Delegación Regia de Primera Enseñanza, con destino ai 
reparto que se haga a los niños pobres en la Pascua de Reyes, 
los siguientes objetos: 
(i) Los donativos deberán enviarse a esta DHegacíón Begia de 
Pr imera Enseñanza (calle de Zor r i l la núm. 2), lo más pronto posible y 
sobre todo antes del 28 de Diciembre, para que el reparto pueda organi-
zarse en condiciones, si no perfectas, las más convenientes a dicho fin. 
Se ruega acompañen siempre al donat ivo esta hoja, detallando los 
juguetes qus se envían. 
Se suplica especialmente muñecas, costurero^, escopetas, sables y 
caballos de cartón. 
a— / / / ^ 
que vive calle de envía 
a la Delegación Regia de Primera Enseñnnzo, con destino a^  
reparto que se haga a los niños pobres en la Pascua de Reyes, 
los siguientes objetos 
(i) Los donal ivos deberán enviarse a esta Delegación Begia de 
Pr imera Enseñanza (calle de Zor r i l la núrn. 2) , lo más pronto posible y 
sobre todo antes del 28 de Diciembre, para que el reparto poeda organi 
zarse en condiciones, si no perfectas, las más convenientes a dicho fin. 
Se ruega acompañen siempre al donat ivo esta hoja, detallando los 
juguetes qus se envian 
Se suplica especialmente muñecas, cosluroro^, escopetas, sables y 
Caballos de cartón. 
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C é d u l a de d o n a t i v o s (1) 
Don 
que DÍoe cal le de envía 
a ¡a Delegac ión I fegía de P r ime ra Enseñanza, con destino 
a i repar to que se haga a ios n iños pobres en ia Pascua de 
I feyes, ios siguientes objetos: 
(1) Los donativos deberán enviarse a esta Delegación Regia de 1.a Enseñanza 
(calle de Zorrilla núm. 2), lo más pronto posible y sobre todo antes del 28 de Di-
ciembre, para que el reparto pueda organizarse en condiciones, si no perfectas, las 
más convenientes a dicho fin. 
Se ruega acompañe siempre al donativo esta hoja, detallando los juguetes 
que se envían. 
Se suplican especialmente muñecas, costureros, escopetas, sables y caballos 
de cartón.' 
I m p . Baca Carreras.—Málaga. 
J2^ 
'3 
C é d u l a de d o n a t i v o s (1) 
on 
que vive caJIe de envía 
a la Delegac ión I fegía de P r imera Enseñanza, con destino 
a i repar to que se haga a ios n iños pobres en ia Pascua de 
Jfeyes, ios siguientes objetos: 
(1) Los donativos deberán enviarse a esta Delegación Regia de 1.a Enseñanza 
(calle.de Zorrilla núm. 2), lo más pronto posible y sobre todo antes del 28 de Di-
ciembre, para qne el reparto pueda organizarse en condiciones, si no perfectas, las 
más convenientes a dicho fin. 
Se ruega acompañe siempre al donativo esta hoja, detallando los juguetes 
que se envían. 
Se suplican especialmente muñecas, costureros, escopetas, sables y caballos 
de cartón. 
Imp. Baca Carreras.-Málaga. 
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C é d u l a de d o n a t i v o s (1) 
que píoe cal le de . •. eiwía 
a /a DeJegacwn I feqía de P r ime ra Enseñanza, con f lesí ino 
a l repar to que se Iiaga a Jos n iños pobres en la Pascua de 
P^eyes, ¡os s/guíeníes objeíos: 
(1) Los donativos deberán enviarse a esta Delegación Regia de 1.a Enseñanza 
(calle de Zorrilla núm. 2), lo más pronto posible y sobre todo antes del 28 de Di-
ciembre, para que el reparto pueda organizarse en condiciones, si no perfectas, las 
más convenientes a dicho fin. 
Se ruega acompañe siempre al donativo esta hoja, deíallando los juguetes 
que se envían. 
Se suplican especialmente muñecas, costureros, escopetas, sables y caballos 
de cartón. / 
Irnp. Baca Carreras.—Málaga. 

C é d u l a de d o n a t i v o s 1 
D. on 
que vwe cal le de 1 enüía 
a ¡a Delegación Ifeqi'a de P r ime ra Enseñanza, con destino 
a l repar to que se haga a Jos n iños pobres en Ja Pascua de 
Jueyes, ios siguientes objetos: 
(1) Los donativos deberán enviarse a esta Delegación Regia de 1.a Enseñanza 
(calle de Zorrilla núm. 2), lo más pronto posible y sobre todo antes del 28 de Di -
ciembre, para que el reparto pueda organizarse en condiciones, si no perfectas, las 
más convenientes a dicho fin. 
Se ruega acompañe siempre al donativo esta hoja, detallando los juguetes 
que se envían. 
Se suplican especialmente muñecas, costureros, escopetas, sables y caballos 
de cartón. 
I rap. Baca Carreras.—Málaga. 
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C é d u l a de d o n a t i v o s (1) 
on 
que D i v e ca/Je de eiwía 
a ¡a DeJegación I feg ja de P r ime ra Enseñanza, con destino 
a i repar to que se haga a ios n iños pobres en ia Pascua de 
I feyes, ios siguientes objetos: 
(1) Los donativos deberán enviarse a esta Delegación Regia de 1.a Enseñanza 
(calle de Zorrilla núm. 2), lo más pronto posible y sobre todo antes del 28 de Di-
ciembre, para que el reparto pueda organizarse en condiciones, si no perfectas, las 
más convenientes a dicho fin. 
Se ruega acompañe siempre al donativo esta hoja, deíallando los juguetes 
que se envían. 
Se suplican especialmente muñecas, costureros, escopetas, sables y caballos 
de cartón. 
Imp. Baca Carreras.—Málag-a. 
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C E D U L A D E D O N A T I V O S (1) 
que vive calle de ^ envía 
a la Delegación Regia de Primera Enseñanza, con destino 
al reparto que se haga a los niños pobres en la Pascua de 
Reyes, los siguientes objetos 
(1) Los donativos deberán enviarse a esta Delegación Regia de Primera Enseñanza 
(calle de Zorrilla núm. 2), lo más pronto posible, y sobre todo antes del 28 de Diciembre, 
para que el reparto pueda organizarse en condiciones, sino perfectas, las más convenientes 
a dicho fin. 
Se ruega acompañen siempre al donativo esta hoja, detallando los juguetes que se 
ian. 
Se suplica especialmente muñecas, costureros, escopetas, sables y caballos de cartón 
4 )^ - — 
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C E D U L A D E D O N A T I V O S (1) 
que vive calle de envía 
a la Delegación Regia de Primera Enseñanza, con destino 
al reparto que se haga a los niños pobres en la Pascua de 
Reyes, los siguientes objetos 
(1) Los donativos deberán enviarse a ésta Delegación Regia de Primera Enseñanza 
(Calle de Zorrilla núm. 2), lo más pronto posible, y sobre todo antes del 28 de Diciembre, 
para que el reparto pueda organizarse en condiciones, sino perfectas, las más convenientes 
a dicho fin. 
Se ruega acompañen siempre al donativo esta hoja, detallando los juguetes que se 
Se suplica especialmente muñecas, costureros, escopetas, sables y caballos de cartón 
— / 
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C E D U L A D E D O N A T I V O S (1) 
Don 
que vive calle de envía 
a la Delegación Regia de Primera Enseñanza, con destino 
a l reparto que se haga a los niños pobres en la Pascua de 
Reyes, los siguientes objetos: 
(1) Los donativos deberán enviarse a esta Delegación Regia de Primera Enseñanza 
(calle de Zorrilla núm. 2), lo más pronto- posible, y sobre todo antes del 28 de Diciembre, 
para que el reparto pueda organizarse en condiciones, sino perfectas, las más convenientes 
a dicho fin. 
Se ruega acompañen siempre al donativo esta hoja, detallando los juguetes que se 
envían. 
Se suplica especialmente muñecas, costureros, escopetas, sables y caballos de cartón. 
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E 
que vive calle de envía 
a ¡a Delegación Regia de Primera Enseñanza, con destino 
al reparto que se haga a los niños pobres en la Pascua de 
Reyes, los siguientes objetos 
(1) Los donativos deberán enviarse a esta Delegación Regia de Primera Enseñanza 
(calle de Zorrilla núm. 2), lo más pronto posible, y sobre todo antes del 28 de Diciembre, 
para que el reparto pueda organizarse en condiciones, sino perfectas, las más convenientes 
a dicho fin. 
Se ruega acompañen siempre al donativo esta hoja, detallando los juguetes que se 
envían. 
Se suplica especialmente muñecas, costureros, escopetas, sables y caballos de cartón. 
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C E D U L A D E D O N A T I V O S (1) 
que vive calle de envía 
a la Delegación Regia de Primera Enseñanza, con destino 
al reparto que se haga a los niños pobres en la Pascua de 
Reyes, los siguientes objetos. 
(1) Los donativos deberán enviarse a esía Delegación Regia de Primera Enseñanza 
(calle de Zorrilla núm. 2), lo más pronto posible, y sobre todo antes del 28 de Diciembre, 
para que el reparto pueda organizarse en condiciones, sino perfectas, las más convenientes 
a dicho fin. 
Se ruega acompañen siempre al donativo esta hoja, detallando los juguetes que/ se 
Se suplica especialmente muñecas, costureros, escopetas, sables y caballos de cartón. 
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4 Vaya s i l o t e n g o ! \Peyo oongase o s t e en m i caso y ya 
' / 
e r a ! / 
P iensa que e s t á s a r B e p e i / t i d o de t u s pecados y que p r o n t o 
ras a i c i e l o . 
Eso deseo . 
- — P i e n s a que y a l o s á n g e l é s t e rodean . 
E l TÍO Rompeiiuevos m i r ó a ¡ los c a r a b i n e r o s que l o rodeaban y 
a ñ a d i ó: 
! Ay , p a d r e ! ! Yo no /s«l i ia que l o s a n g e l e s gas taban r o s 
u c i l y c a r t u c h e r a s ! . 

C é d u l a de d o n a t i v o s (1) 
Don " ~* 
que D w e cal le de etwín 
a la Delegación I feg ia de^Pr imera Enseñanza, con destino 
a i repar to que se haga a ios n iños pobres en ia Pascua de 
Jueyes, ios siguientes objetos: 
(1) Los donativos deberán enviarse a esta Delegación Regia de 1.a Enseñanza 
(calle de Zorrilla núm. 2), lo más pronto posible y sobre toc^ o antes del 28 de Di-
ciembre, para qne el reparto pueda organizarse en condiciones, si no perfectas, las 
más convenientes a dicho fin. 
Se ruega acompañe siempre al donativo esta hoja, deíallando los juguetes 
que se envían. 
Se suplican especialmente muñecas, costureros, escopetas, sables y caballos 
de cartón. 
I m p . Baca Carreras.—Málaga. 
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C é d u l a de d o n a t i v o s (1) 
'on 
que vive cal le de enoía 
a ¡a Delegac ión Ifegi'a de P r imera Enseñanza, con destino 
a i repar to que se haga a Jos n iños pobres en Ja Pascua de 
Jueyes, Jos siguientes objetos: 
(1) Los donativos deberán enviarse a esta .Delegación Regia de 1.a Enseñanza 
(calle de Zorrilla núm. 2), lo más pronto posible y sobre todo antes del 28 de Di-
ciembre, para que el reparto pueda organizarse en condiciones, si no perfectas, las 
más convenientes a dicho fin. 
Se ruega acompañe siempre al donativo esta hoja, detallando los juguetes 
qiie se envían. 
Se suplican especialmente muñecas, costureros, escopetas, sables y caballos 
de cartón. 
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o n a t i v o s (1) u i a 
que Dwe cal le de envía 
a la Delegac ión I feg ia de P r imera Enseñanza, con destino 
a i repar ío que se haga a Jos n iños pobres en Ja Pascua de 
I feyes, Jos siguientes objetos: 
(1) Los donativos deberán enviarse a esta Delegación Regia de 1.a Enseñanza 
(calle de Zorrilla núm. 2), lo más pronto posible y sobre todo antes del 28 de Di-
ciembre, para que el reparto pueda organizarse en condiciones, si no perfectas, las 
más convenientes a dicho fin. 
Se ruega acompañe siempre al donativo esta hoja, detallando los juguetes 
que se envían. 
Se suplican especialmente muñecas, costureros, escopetas, sables y caballos 
de cartón. 
I m p . Baca Carreras.—Málaga. 
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2 f ^ 
que oioe cal le de envía 
a ¡a Delegación I feg ia de P r imera Enseñanza, con destino 
a l repar to que se haga a Jos n iños pobres en Ja Pascua de 
Jueyes, los siguientes objetos: 
(1) Los donativos deberán enviarse a esta Delegación Regia de 1.a Enseñanza 
(calle de Zorrilla núm. 2), lo más pronto posible y sobre todo antes del 28.de Di-
ciembre, para qne el reparto pueda organizarse en condiciones, si no perfectas, las 
más convenientes a dicho fin. 
Se ruega acompañe siempre al donativo esta hoja, detallando los juguetes 
que se envían. 
Se suplican especialmente muñecas, costureros, escopetas, sablea y caballos 
de cartón. 
Imp . Baca Carreras.—Málagfa. 
£*d*~t*' / t c * . 
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i ¡eyes, los siguientes objeíos: 
(1) Los donativos deberán enviarse a esta Delegación Regia de 1.a Enseñanza 
(calle de Zorrilla núm. 2), lo más pronto posible y sobre todo antes del 28 de Di -
ciembre, para que el reparto pueda organizarse en condiciones, si no perfectas, las 
más convenientes a dicho fin. 
Se ruega acompañe siempre al donativo esta hoja, detallando los juguetes 
que se envían. 
Se suplican especialmente muñecas, costureros, escopetas, sables y caballos 
de cartón. 
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que vwe cal le de enüía 
a /a Delegac ión Ifegi'a de P r ime ra Enseñanza, con destino 
a i repar to que se haga a ios n iños pobres en ia Pascua de 
I feyes, ios siguientes objetos: 
(1) Los donativos deberán enviarse a esta Delegación Regia de 1.a Enseñanza 
(calle de Zorrilla núm. 2), lo más pronto posible y sobre todo antes del 28 de Di-
ciembre, para que el reparto pueda organizarse en condiciones, si no perfectas, las 
más convenientes a dicho fin. 
Se ruega acompañe siempre al donativo esta hoja, deíallando los juguetes 
que se envían. 
Se suplican especialmente muñecas, costureros, escopetas, sables y caballos 
de cartón. 




que pipe cal le de enDÍx 
a la DeJegación I feqía de P r imera Enseñanza, con destino 
a i repar ío xque se haga a Jos n iños pobres en Ja Pascua de 
I feyes, los siguientes objetos: 
i.L 
(1) Los donativos deberán enviarse a esta Delegación Regia de l.3. Enseñanza 
•(calle de Zorrilla núm. 2), lo más pronto posible y sobre todo antes del 28 de Di-^ 
ciembre, para que el reparto pueda organizarse en condiciones, si no perfectas, las 
más convenientes a dicho fin. 
Se ruega acompañe siempre al donativo esta hoja, detallando los juguetes 
que se envían. 
Se suplican especialmente muñecas, costureros, escopetas, sables y caballos 
de cartón. 
I m p . Baca Carreras.—Málaga, 
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C é d u l a de d o n a t i v o s (1) 
o. on 
que Dwe cal le de env/a 
a ¡a Delegac ión I feg ia de P r imera Enseñanza, con destino 
a l repar to que se haga a Jos n iños pobres en Ja Pascua de 
Jueyes, ios siguientes objetos: 
(1) Los donativos deberán enviarse a esta Delegación Regia de l,a Enseñanza 
(calle de Zorrilla núm. 2), lo más pronto posible y sobre todo antes del 28 de Di -
ciembre, para que el reparto pueda organizarse en condiciones, si no perfectas, las 
más convenientes a dicho fin. 
Se ruega acompañe siempre al donativo esta hoja, deíallando losjnguete 
que se envían. 
Se suplican especialmente muñecas, costureros, escopetas, sables y caballos 
de cartón. 
Imp . Baca Carreras.—Málaga. 

C é d u l a de d o n a t i v o s (1) 
On 
que uwe cal le de envía. 
a ¡a Delegac ión I fegía de P r imera Enseñanza, con destino 
a i repar to que se haga a ios n iños pobres en ia Pascua de 
jueyes, ios siguientes objetos: 
(1) Los donativos deberán enviarse a esta Delegación Regia de 1.a Enseñanza 
(calle de Zorrilla núrn. 2), lo más pronto posible y sobre todo antes del 28 de Di-
ciembre, para qne el reparto pueda organizarse mi condiciones, si no perfectas, las 
más convenientes a dicho fin. 
Se ruega acompañe siempre al donativo esta hoja, detallando los juguetes 
que se envían. 
Se suplican especialmente muñecas, costureros, escopetas, sables y caballos 
de cartón. 
I m p . Baca Carreras.—Málag-a. 
N 
que vive cal/e de env/a 
<? /a DeJegación I feg ia de P r imera Enseñanza, con destino 
a i repar to que se haga a ios n iños pobres en ia Pascua de 
I feyes, ios siguientes objetos: 
(1) Los donativos deberán enviarse a esta Delegación Regia de 1.a Enseñanza 
(calle de Zorrilla núm. 2), Jo más pronto posible y sobre todo antes del 28 de Di -
ciembre, para que el reparto puedajprganizSfse en condiciones, si no perfectas, las 
más convenientes a dicho fin. 
Se ruega acompañe siempre al donativo esta hoja, detallando los juguetes 
que se envían. .>> 
•Sye suplican especialmente muñecas, costureros, escopetas, sables y caballos 
de cartón. 
I m p . Baca Carreras.—Málaga. 
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/ ^ << 
que níae cal le de envía 
a ¡a Delegación I feg ia de P r imera Enseñanza, con destino 
a i repar to que se haga a ios n iños pobres en i a . Pascua de 
I feyes, ios siguientes objetos: 
(1) Los donativos deberán enviarse a esta Delegación Regia de 1.a Enseñanza 
(calle de Zorrilla núm. 2), lo más pronto posible y sobre todo antes del 28 de Di-
ciembre, para que el reparto pueda organizarse en condiciones, si no perfectas, las 
más convenientes a dicho fin. 
Se ruega acompañe siempre al donativo esta hoja, deíallando los juguetes 
que se envían. 
Se suplican especialmente muñecas, costureros, escopetas, sables y caballos 
de cartón. 
I m p . Baca Carreras.—Málaga. 
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C é d u l a de d o n a t i v o s (1) 
on 
qüe Diue cal/e de , eno/a 
<? /a Delegación I feg ia de P r imera Enseñanza, con destino 
a l repar to que se haga a Jos n iños pobres en Ja Pascua de 
Jueyes, Jos siguientes objetos: 
(1) Los donativos déberán enviarse a esta Delegación Regia de l.8. Enseñanza 
(catle de Zorrilla núm. 2), lo más pronto posible y sobre todo antes del 28 de Di-
ciembre, para que el reparto pueda organizarse en condiciones, si no perfectas, las 
jmás convenientes a dicho fin. 
Se ruega acompañe siempre al donativo esta hoja, detallando los juguetes 
qiie se envían. 
Se suplican especialmente muñecas, costureros, escopetas, sables y caballos 
de cartón. 
I m p . Baca Carreras.—Málagra 
^^ytrh^J. rfíruu^ i /^i^ C ^ ^ ^ J * . 
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C é d u l a de d o n a t i v o s a) 
IX on 
que oioe cal le de envía 
a ¡a Delegac ión I feq ja de P r imera Enseñanza, con destino 
a l repar to que se haga a Jos n iños pobres en la Pascua de 
Jueyes, /os siguientes objetos: 
(1) Los donativos deberán enviarse a esta Delegación Regia de 1.a Enseñanza 
(calle de Zorrilla núm. 2), lo más pronto posible y sobre todo antes del 28 de Di -
ciembre, para que el reparto pueda organizarse en condiciones, si no perfectas, las 
más convenientes a dicho fin. 
Se ruega acompañe siempre al donativo esta hoja, deíallando los juguetes 
que se envían. 
Se suplican especialmente muñecas, costureros, escopetas, sables y caballos 
de cartón. 
Imp. Baca Carreras. -Málaga. 
/ / ' } / 
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C é d u l a de d o n a t i v o s (1) 
Don 
que vive cal le de e n ü h 
a ¡a DeJegacíón I fegía de P r imera Enseñanza, con des/ino 
aJ repar ío que se haga a Jos n iños pobres en la Pascua de 
Pfeyes, los s/guíenfes objeíos: 
(1) Los donativos deberán enviarse a esta Delegación Regia de 1.a Enseñanza 
(calle de Zorrilla núm. 2), lo más pronto posible y sobre todo antes del 28 de Di-
ciembre, para que el reparto pueda organizarse en condiciones, si no perfectas, las 
más conveniente's a dicho fin. 
Se ruega acompañe siempre al donativo esta hoja, deíallando los juguetes 
que se envían. 
Se suplican especialmente muñecas, costureros, escopetas, sables y caballos 
de cartón. 
I m p . Baca Carreras. -Má laga . 
^ É ^ ^ P ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ " 
on 
gue vioe cal le de envía 
a ¡a Delegac ión I fegía de P r ime ra Enseñanza, con destino 
aJ repar to que se haga a Jos n iños pobres en ia Pascua de 
I^eyes, ios siguientes objetos: 
(1) Los donativos deberán enviarse a esta Delegación Regia de 1.a Enseñanza 
(calle de Zorrilla núm. 2), lo más pronto posible y sobre todo antes del 28 de Di-
ciembre, para qne el reparto pueda organizarse en condiciones, si no perfectas, las 
más convenientes a dicho fin. 
Se ruega acompañe siempre al donativo esta hoja, detallando los juguetes 
que se envían. 
Se suplican especialmente muñecas, costureros, escopetas, sables y caballos 
de cartón. 
I m p . Baca Carreras.—Málag-a. 
— ^ 
C é d u l a de d o n a t i v o s » 
D. on 
que DÍDe cal le de • envía 
a la Delegac ión I feg ia de P r ime ra Enseñanza, con destino 
a i repar to que se haga a Jos n iños pobres en Ja Pascua de 
Jueyes, ios siguientes objetos: 
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C é d u l a de d o n a t i v o s a) 
'on 
que vwe cal le de envía 
a ¡a Delegac ión I fegía de P r ime ra Enseñanza, con destino 
aJ repar to que se haga a Jos n iños pobres en ia Pascua de 
Jfeyes, /os siguientes objetos: 
(1) Los donativos deberán enviarse a esta Delegación Regia de 1.a Enseñanza 
(calle de Zorrilla núm. 2), lo más pronto posible y sobre todo antes del 28 de Di-
ciembre, para que el reparto pueda organizarse en condiciones, si no perfectas, las 
más convenientes a dicho fin. 
Se ruega acompañe siempre al donativo esta hoja, deíallando los juguetes 
que se envían. 
Se suplican especialmente muñecas, costureros, escopetas, sables y caballos 
de cartón. 
I m p . Baca Carreras.—Málag-a. 
2 1 
C é d u l a de d o n a t i v o s (1) 
on 
que oioe cal/e de envía 
a ¡a Delegac ión I feq ia de P r ime ra Enseñanza, con destino 
a i repar to que se haga a Jos n iños pobres en ia Pascua de 
I feyes, ios siguientes objetos: 
(1) Los donativos deberán enviarse a esta Delegación Regia de l.8. Enseñanza 
(calle de Zorrilla núm. 2), lo más pronto posible y sobre todo antes del 28 de Di-
ciembre, para qiie el reparto pueda organizarse en condiciones, si no perfectas, las 
más convenientes a dicho fin. 
Se ruega acompañe siempre al donativo esta hoja, deíallando los juguetes 
que se envían. 
Se suplican especialmente muñecas, costureros, escopetas, sables y caballos 
de cartón. 
Imp. Baca Carreras.—Málaga. 
^ ^ x v / / . . 
C é d u l a de d o n a t i v o s (1) 
D. on 
que uwe cal le de envía 
a ¡a DeJegacwn I fegía de P r imera Enseñanza, con destino 
a i repar to que se haga a ios n iños pobres en ia Pascua de 
I feyes, /os siguientes objetos: 
(1) Los donativos deberán enviarse a esta Delegación Regia de 1.a Enseñanza 
(calle de Zorrilla núm. 2), lo más pronto posible y sobre todo antes del 28 de Di-
ciembre, para qne el reparto pueda organizarse en condiciones, si no perfectas, las 
más convenientes a dicho fin. 
Se ruega acompañe siemjfre al donativo esta hoja, detallando los juguetes 
que se envían. 
Se suplican especialmente muñecas, costureros, escopetas, sables y caballos 
de cartón. 
Imp. Baca Carreras. —Málaga. 

C é d u l a de d o n a t i v o s (1) 
que DÍoe cal le de - envía 
a ¡a DeJegacwn I feg ia de P r ime ra Enseñanza, con destino 
a i reparto que se haga a ios n iños pobres en ia Pascua de 
I feyes, ios siguienfes objetos: 
(1) Los donativos deberán enviarse a esta Delegación Regia de 1.a Enseñanza 
(calle de Zorrilla núm. 2), lo más pronto posible y sobre todo antes del 28 de Di -
ciembre, para que el reparto pueda organizarse en condiciones, si no perfectas, las 
más convenientes a dicho fin. 
Se ruega acompañe siempre al donativo esta hoja, deíallando los juguetes 
que se envían. 
Se suplican especialmente muñecas, costureros, escopetas, sables y caballos 
de cartón. 
I m p . Baca Carreras.—Málaga. 
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/ r / c 
que ni'ne c a l le de etiDÍa 
a la Delegac ión J^eg/a de P r ime ra Enseñanza, con destino 
aJ repar to que se haga a Jos n iños pobres en Ja Pascua de 
I feyes, los siguientes objetos: 
(1) Los donativos deberán enviarse a esta Delegación Regia de 1.a Enseñanza 
(¡calle de Zorrilla núm. 2), lo más pronto posible y sobre todo antes del 28 de Di-
éiembre, para qne el reparto pueda organizarse en condiciones, si no perfectas, las 
más convenientes a dicho fin. 
Se ruega acompañe siempre al donativo esta hoja, detallando los juguetes 
que se envían. 
Se suplican especialmente muñecas, costureros, escopetas, sables y caball 
de cartón. 
Imp. Baca Carreras.—Málaga 
J?/' ^ ^ 
Xpó ^iwetowó d t ¿a Jlcaí (Sleaoltmici 
/ 7e ruegan coopere a Ja oJc/a de es/a Academia, 
que tantos artistas ha dado a Ja escena durante 
sus treinta años de existencia, autorizando a este 
cJaustro, donde su nombre ha sido propuesto y 
con pJacer acogido, p a r a que Je incJuya en Ja 
Jista de ^ o c i o s protectores. §>n Ja conJiama de 
vernos compJacidos Je anticipamos Jas gracias y 
Je estimaremos JJene Ja hoja adjunta 
aprovechan esta ocasión pa ra ofrecerJe e ¡ testi-
monio de su cons iderac ión^ arati tud. 





/ Je ruegan coopere a Ja oída de esía Academia, 
que faníos arfísías ha dado a Ja escena duran fe 
sus freí nía años de existe ncia, autorizando a este 
cJaustro, donde su nombre J a sido propuesto y 
con pJacer acogido, p a r a que Je incJuya en Ja 
Jista de ^ o c i o s protectores. (§>n Ja con fiama de 
vernos cqjtnpJacidos Je anticipamos Jas gracias y 
Je estimaremos JJene Ja hoja adjunta 
aprovechan esta ocasión p a r a oJrecerJe e l testi-
monio de su consideración y grat i tud. 




y Je ruegan coopere a Ja oída de es/a Academia, 
que íaníos aríísí¿hs ha dado a Ja escena duran/e 
sus íreínía años de exísíencía, auforízando a es/e 
cJaus/ro. donde su nombre ha sido propues/o y 
con pJacer acogido, p a r a que Je inc luya en Ja 
Jis/a de ^ o c i o s ¡¡^ro/ec/ores. ^>n Ja conJiama de 
vernos eompJacidos Je an/icipamos Jas gracias y 
Je es/imaremos JJene Ja Jioja adjun/a 
^ S ^ : í ^ o o & ^yS¿^c^> ^ ^ o ^ 
aproDechan es/a ocasión pa ra oJrecerJe e ¡ /es/i-
monio de su consideración?y gra/ i /ud. 
c ^ / ^ . r / f ^ de J92 / 
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-GA 23 DE MABZO DE 1921 
Oficial 
üobierho Cl¥il . 
DE L A 
Provincia de Málaga 
SEGRETÁRIA.—NEQ06IAD0 6.° 
Circular ' El líOMJ. Señor Director General de Obras Públicas, ras telegrafía con esta fecha, lo s-guiente:1 
«Gaceta» de hoy publica la ai guíente Real orden .de este Minis-terio.—Iltcao. Señor: á los efectos del artículo 63 del Reglamento de procedimiento administrativo de-este Ministerio y por lo que á las subastas anunciadas para los días '29 y 31 del presente 'mes se rüere, S. M. el Rey (q.. D. g.^ a tenido á bien disponer se cor'síáereo como días hábiles ios días 24 y 26 del Co-rriente, horas de diez á doce, qoe , dando además ampliado el plazo 
de admisión de pliegos para est^, 86r?íeio hasta el día veintiséis á las trecd, y verificándose el acto de ise subastas el día treinta y uno del caniente mes á las once de It mañana y en la forma anunciada. — Be R^ai orden lo comuDÍco á V. S. para su conocimiento y de-más efectos.—Dios guarde á V. S. muchos aáós.—Madrid Í2 de Mar-, zo 1921.—CIERVA.—Iltmo. Señor Director General de Obras Publi-cas. 
Ruego á V. S. que hoy mismo sin {alta alguna sa publique eñ «Bole-tín» extraordinario.» 
Lo que así se hace, en» cumplí* minto de dicho telegrama. ! il iaja 28 de Marzo de 1921. 
• »> % El gobernador, • DAMASO GIL. 
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A C A D E 
I) k — 
ón, iíisiiia y Biie 
DE MÁLAGA 
CilíAIMADA, 93 
DA. E : 
# 
Ñ! reorganizarse la S e c c i ó n P o é t i c a de 
este Genlro, se ha acordado ratificar los nombra-
mientos de sus antiguos Socios y aumentarla con 
nuevos escritores que reúnan las condiciones 
reglamentarias. 
Estimándole como cultioador de la Poesía y 
entusiasta de ella, le rogamos nos indique si desde 
luego podemos considerarle como odscrípto a esto 
Sección y dispuesto a secundar las aspiraciones 
de cultura que nos alientan. 
Dios guarde a ü. muchos años, 
ítlálaga..^. .. de... . ^¿¿¿uS de 192 / . 
V,0 B.0 
E l Presidente, 
/ 3 
•r r x 
BASES QUE D E B f f l SER GOKOCIDAS 
L a Sección Poética de la Real Academia de Declamación, Música 
y Buenas Letras de Málaga, tiene por objeto fomentar el cultivo de la 
Poesía, asociar en fraternales lazos a los poetas Españoles y reem-
plazar a la estinguida Academia de la Poesía. 
E n concepto de colaboradores podrán pertenecer a la misma los 
poetas extrangeros y los aficionados a la Poesía aunque no escriban 
en verso. 
Será obligación de los Asociados.—1.° Procurar el resurgimiento 
de la forma poética. - 2.° Iniciar la celebración de Juegos Florales, con-
cursos y sesiones poéticas.- 3.° Gestionar que los periódicos de sus 
respectivas localidades, publiquen diariamente una sección de poesías 
clásicas y modernas.—4.° Env iar sus obras en verso a la Biblioteca de 
la Academia . - 5.° Laborar para que no desaparezca del Teatro E s p a -
ñol la forma poética, que le otorgó a otros siglos universal fama.—-
6.° Dar a conocer los libros de versos que.se publiquen. 
Se otorgará Diplomas de honor a los que se distingan en el cum-
plimiento de estas obligaciones. 
L a Sección Poética tendrá un Presidente, un V ice , un Censor 
y dos Secretarios, siendo uno de ellos el de la Academia. E s t e último 
podrá ser de la clase de colaboradores.' 
E l Censor informará sobre si los propuestos deben considerarse 
como Académicos, por haberse dado a conocer como poetas, o solo 
como adheridos o protectores. -
E n la Carpeta de cada Académico se harán constar los méritos del 
mismo y algunos de sus trabajos. 
L o s derechos de Diplomas serán los mismos fijados por la Rea ! 
Academia para los Socios Protectores. 
Cuando se cuente con medios, se procurará establecer un servicio 
de socorros para auxiliar a los poetas en sus enfermedades o des-
gracias. 
Será título bastante para figurar en esta Sección el de haber perte-
necido a la antigua Academia de la Poesía Española, 
Se designará un distintivo especial. 
^ ^ ^ ^ 
7 
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BANCO HISPANO AMERICANO 
3e 190 
J)M<7mo¿ a / t o n a d a ú e n ó u c n e / t / ' i 
p ¿ é d e ¿ a pAeúe/i¿e 
C L A S E D E VALOR 
I n te r i o r4 0/fj s/ Pta.s. y :o 








Banco Hispano flmericar 
Suour&kl 
0 < K ~ ^ Í ! ' C — ^ ex y o ^ - z ^ ^ j L y ^ ^ 
Banco Hispano Americano 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
• 
Gapi ta l : 100 Millones de Pesetas 
'mcáUya / ¿ 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : 
H I S P Á M E R 
^ i f a t / S r . nuestro : (leñemos e l cfusiij cíe par t i c i i 
que cerro cía su cueníci corrieníe en 
resulfcq ¡in sa ldo á y . f a u o r de 
ClJ/cu 
par i ic ipar 
, u i" / . u Ó - . , (¿al u p o r capí i. 
... Sypor interés á p o r 1 0 0 Hacen 
l íquido, que le..:.¿:cjffi¿&f%jé>...en 
. — . ' ' i / • 
cuenta nueucij, valor.. ^ A m ¿ < r / ? / / 
L e aqradeceremop/que á l a mati/or dreoedad pos ib le se 
s i m a 1 anisarnos su con/ormidac¿ deuoluie'nclonos f i r m a d o 
e l ah jun to impreso, ó en su defecto, indicarnos los reparos que 
se le o f rezcan . ^ 
V/eda/nos suuqs ate/itos S . S , 
Q. S8. S. yfí. 
Banco Hispano Mnerícat, 
Sucursal de Málaga 
¿ J ^ k -
—>t^  
y /=— ^ / £ 21 
BANCO HISPANO A 
CAPITAL; 100 mTfíones #e pese de 19%1 
Dirección telegráficaí 
HISPÁMER 
(¿a l i e . J^MAAJLI^  ^ 
Muu Sr nuestro : Tenemos el qusto de participarle que 
cerrada su cuenta corriente en o x ~ 
resulta un saldo a y favor de 
Ptas. i j f j ' r r n r por capital y 
» (Pr^-O por interés o/ / / por 100 hacen 
liquido que le abonamos en 
O 
Ptas J j f r y r 
cuenta nueva. 
Le agradeceremos que a la mayor brevedad posible se 
sirva Vd avisarnos su conformidad, devolviéndonos, firmado 
el adjunto impreso, o, en su defecto, indicarnos los reparos que 
se le, ofrezcan. 
^Quedamos suyos atentos seguros servidores, 
Q. B. S, M., 
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C é d u l a de d o n a t i v o s (1) 
¡ i on 
que vive caJJe de envíh 
a ¡a DeJegacíón Ifegi'a de P r ime ra Enseñan£a, con destino 
a i repar to que se haga a ios n iños pobres en ia Pascua de 
Jfeyes, ios s¡guieníes objetos: 
(1) Los donativos deberán enviarse a esta Delegación Regia de l.81 Enseñanza 
(calle de Zorrilla núm. 2), lo más pronto posible y sobre todo antes del 28 de Di-
ciembre, para que el reparto pueda organizarse en condiciones, si no perfectas, las 
más convenientes a dicho fin. 
Se ruega acompañe siempre al donativo esta hoja, defallando^ los juguetes 
que se envían. 
Se suplican especialmente muñecas, costureros, escopetas, sables y caballos 
de cartón. 
Imp. Baca Carreras 
- 4 * 3 
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TEATRO CERVANTES 
VELADA EXTRAORDINARIA DE EXÁMENES 
DE LA REAL ACADEMIA 
DE DECLAMACIÓN, MÚSICA Y BUENAS LETRAS 
B A J O L A D I R E C C I Ó N D E 
DON JOSÉ RUIZ B O R R E G O 
el Domingo 20 de Junio de 1920, a las 8 12 de la noche 
ORDEN DE LA VELADA 
1. ° L a comedia en dos actos y un intermedio, origina! del S r . Martínez Sierra, 
CANCION DE CUNA 
por las alumnas Srtas. Martínez (Teresa), Delgado (María), Aguilar (Carmen), S á n -
chez (Ana María), C o r t é s (Adela), Torres (Pepita), Laguna (Luisa) , A r a g ü e s ( C a r -
men), Durán (Dolores), S á n c h e z Jiménez (María) y C a ñ e s t r o (Dolores); y alumnos 
S r e s . S á n c h e z Jiménez (Manuel), Martínez de Tejada ( C ), Ordófiez (José) y P é -
rez Nieves. 
2. " E l apropós i to en un acto, en prosa, original de Don Joaquín Ma'ía Díaz 
Serrano 
¡Alpargatas! ¡Alpargatas! 
en el que tomarán parte las Srtas . Delgado, Martínez, S á n c h e z Guerrero, C o r t é s , 
Laguna, Durán (D. y A ), S á n c h e z Jiménez, Arrabal, Tapia, Aguilar, Ortiz, Torres , 
C a ñ e s t r o , Ortigosa, Villar, S á n c h e z (D.), Díaz (J.), Reina, Santamar ía , F e r n á n d e z y 
Valenzuela; y S r e s . S á n c h e z Jiménez, O r d ó ñ e z , Torres Vallejo, Ruiz G ó m e z , R o -
dríguez del Olmo, Arenas, Pérez Nieves, Garrigó, F e r n á n d e z , Soler y otros. 
E l S r . Lalamne, en obsequio del autor, se ha prestado a d e s e m p e ñ a r un papel. 
3. ° E l pasatiempo en un acto, en prosa y verso 
LIGA FEMENINA 
por las Srtas. Delgado (María), A r a g ü e s (Carmen), Aguilar (Carmen), Laguna 
(Luisa) , C o r t é s (Adela), Arrabal (Concha), S á n c h e z (Ana María) , Martínez (Tere-
sa) , C a ñ e s t r o (Dolores), S á n c h e z Jiménez (María), y Ortiz (J.) 
N O T A S : C o m o se trata de una velada particular de e x á m e n e s , y no de fun-
ción pública, la C o m i s i ó n se reserva el derecho de E X P U L S A R D E L L O C A L a 
todo el que no guarde la debida compostura, o promueva e s c á n d a l o , como asimis-
mo variar el orden de la función, suprimir, acorlar, o reemplazar cualquiera de las 
obras anunciadas. No se permitirá la entrada en el escenario a los n i ñ o s , ni a otras 
personas que a la que a c o m p a ñ e a la alumna o alumno, previo vale. 
56922 IMPRENTA IBÉRICA. — MÁLAGA 
¿y y y í r ¿ ~ * ^ ~ * J \ 
r 
R E A L A C A D E M I A 
Deciamacioi), Música y Buenas letras 
M O R E N O R E Y , 8 
M Á L A G A 
nuestro: 
festa S/^eaC^/icaclemia, que viene sosteniéndose durante mas 
de treinta u cuatro años, con matricula gratuita y con Profesores 
que desinteresadamente prestan cooperación constante, /ia acor-
dado celebrar sus exámenes prácticos de fin de curso en e f 
Tjeatro (Cervantes, el próximo domingo £0 de ^ /unio, con arre-
glo alpragrama que se-acompaña. 
•bogamos los honre con su presencia g a l efecto nos per-
mitimos enviarle las localidades adjuntas, de C O M V I T E especial, 
suplicándole nos las devuelva oportunamente, si por cualquier 
motivo no pudiera utilizarlas-
Gracias les anticipan sus atentos Ss, Ss. Q. S3. S. Jd. 
L o s Directores, 
Por e l Proíesorado, 
Q ) u á a , n € i Cfí¿^í.¿€r 
Q^/az Q ^ e t i a n o , ¡ J ^ t a / ¿ c l á c o . .J^aáóo, ¿/e / a , CUe<f€ i 
Secretario. 




VELADA EXTRAORDINARIA DE EXÁMENES 
DE LA REAL ACADEMIA 
0 DE DECLAMACIÓN, MÚSICA Y BUENAS LETRAS 
B A J O L A D I R E C C I Ó N D E 
DON JOSÉ RUIZ B O R R E G O 
el Domingo 20 de Junio de 1920, a las 8 ^ de la noche 
ORDEN DE LA VELADA 
1. ° L a comedia en dos actos y un intermedio, original del S r . Martínez Sierra, 
CANCION DE CUNA 
por las alumnas Srtas. Martínez (Teresa), Delgado (María), Aguilar (Carmen), S á n -
chez (Ana María), C o r t é s (Adela), Torres (Pepita), Laguna (Luisa) , A r a g ü e s ( C a r -
men), Duran (Dolores), S á n c h e z Jiménez (María) y C a ñ e s t r o (Dolores); y alumnos 
S r c s . S á n c h e z Jiménez (Manuel), Martínez de Tejada ( C ) , O r d ó ñ e z (José) y P é -
rez Nieves. 
2. " E l apropós i to en un acto, en prosa, original de Don Joaquín MaTa Díaz 
Serrano 
¡Alpargatas! ¡Alpargatas! 
en el que tomarán parte las Srtas. Delgado, Martínez, S á n c h e z Guerrero, C o r t é s , 
Laguna, Durán (D. y A ), S á n c h e z Jiménez, Arrabal, Tapia , Aguilar, Ortiz, Torres , 
C a ñ e s t r o , Ortigosa, Villar, S á n c h e z (D.), Díaz (J.), Reina, Santamar ía , F e r n á n d e z y 
Valenzuela; y S r e s . S á n c h e z Jiménez, Ordóf iez , Torres Vallejo, Ruiz G ó m e z , R o -
dríguez del Olmo, Arenas, Pérez Nieves, Garrigó, F e r n á n d e z , Soler y otros. 
E l S r . Lalamne, en obsequio del autor, se ha prestado a d e s e m p e ñ a r un papel. 
3. ° E l pasatiempo en un acto, en prosa y verso 
LIGA FEMENINA 
por las Srtas . Delgado (María), A r a g ü e s (Carmen), Aguilar (Carmen), Laguna 
(Luisa) , C o r t é s (Adela), Arrabal (Concha), S á n c h e z (Ana María) , Martínez (Tere-
sa), C a ñ e s t r o (Dolores), S á n c h e z Jiménez (María), y Ortiz (J.) 
N O T A S : C o m o se trata de una velada particular de e x á m e n e s , y no de fun-
ción pública, la C o m i s i ó n se reserva el derecho de E X P U L S A R D E L L O C A L a 
todo el que no guarde la debida compostura, o promueva e s c á n d a l o , como asimis-
mo variar el orden de la función, suprimir, acortar, o reemplazar cualquiera de las 
obras anunciadas. No se permitirá la entrada en el escenario a los n i ñ o s , ni a otras 
personas que a la que a c o m p a ñ e a la alumna o alumno, previo vale. 
• < £ ) • 
56922 «MPRENTA IBÉRICA.-MALAGA 
/ y • 
r 
ÍREAL A C A D E M I A 
— D E — 
Declamación, Música y Buenas Letras 
M O R E N O R E Y , 8 
M Á L A G A 
nuestro: 
festa J¡n.eaí yícademia, que viene sosteniéndose durante mas 
de treinta y cuatro años, con matrícula gratuita y con Profesores 
que desinteresadamente prestan cooperación constante, íia acor-
dado celebrar sus exámenes práciicos de fin ele curso en eC 
rUeatro (Cervantes, el próximo domingo 2^ de J/janio, con arre-
glo a l pr oc/rama que se acompaña. 
•tfiogamos ios honre con su presencia y a l efecto nos per-
mitimos enviarle las localidades adjuntas, de C O t i V l T E especial, 
suplicáncloíe nos las devuelva oportunamente, si por cualquier 
motivo no pudiera utilizarlas. 
Gracias les anticipan sus atentos Ss. Ss. Q. 63. s . ^n. 
L o s Directores, 
^ $ r i <2 ¿y/la r ¿ í s i Por e l Profesorado, 
Secretario. 
Le rogamos firme el sobre, indicando haber recibido las localidades 
2 3 




VELADA EXTRAORDINARIA DE EXÁMENES 
DE LA REAL ACADEMIA 
DE DECLAMACIÓN, MÚSICA Y BUENAS LETRAS 
B A J O L A D I R E C C I Ó N D E 
DON JOSÉ RUIZ B O R R E G O 
el Domingo 20 de Junio de 1920, a las 8 1 g de la noche 
ORDEN DE LA VELADA 
1. ° L a comedia en dos actos y un intermedio, original del S r . Martínez Sierra, 
CANCION DE CUNA 
por las alumnas Srtas. Martínez (Teresa), Delgado (María), Aguilar (Carmen), S á n -
chez (Ana María), C o r t é s (Adela), Torres (Pepita), Laguna (Luisa) , AragUes ( C a r -
men), Duran (Dolores), S á n c h e z Jiménez (María) y C a ñ e s t r o (Dolores); y alumnos 
S r c s . S á n c h e z Jiménez (Manuel), Martínez de Tejada (C . ) . Ordóficz (José) y P é -
rez Nieves. 
2. " E l apropós i to en un acto, en prosa, original de Don Joaquín Ma-ía Díaz 
Serrano 
¡Alpargatas! ¡Alpargatas! 
en el que tomarán parte las Srtas. Delgado, Martínez, S á n c h e z Guerrero, C o r t é s , 
Laguna, Durán (D. y A ) , S á n c h e z Jiménez, Arrabal, Tapia, Aguilar, Ortiz, Torres , 
C a ñ e s t r o , Ortigosa, Villar, S á n c h e z (D.), Díaz (J.), Reina, Santamar ía , F e r n á n d e z y 
Valenzuela; y S r e s . S á n c h e z Jiménez, Ordóf lez , Torres Vallejo, Ruiz G ó m e z , R o -
dríguez de! Olmo, Arenas, P é r e z Nieves, Garrigó, Fernández , Soler y otros. 
E l S r . Lalamne, en obsequio del autor, se ha prestado a d e s e m p e ñ a r un papel. 
3. ° E l pasatiempo en un acto, en prosa y verso 
LIGA FEMENINA 
por las Srtas . Delgado (María), A r a g ü e s (Carmen), Aguilar (Carmen), Laguna 
(Luisa) , C o r t é s (Adela), Arrabal (Concha), S á n c h e z (Ana María) , Martínez (Tere-
sa), C a ñ e s t r o (Dolores), S á n c h e z Jiménez (María), y Ortiz (J.) 
N O T A S : C o m o se trata de una velada particular de e x á m e n e s , y no de fun-
ción pública, la C o m i s i ó n se reserva el derecho de E X P U L S A R D E L L O C A L a 
todo el que no guarde la debida compostura, o promueva e s c á n d a l o , como asimis-
mo variar el orden d é l a función, suprimir, acortar, o reemplazar cualquiera de las 
obras anunciadas. No se permitirá la entrada en el escenario a los n i ñ o s , ni a otras 
personas que a la que a c o m p a ñ e a la alumna o alumno, previo vale. 
•<$>• 
66922 IMPRENTA IBÉRICA.-MALAGA 
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R E A L A C A D E M I A 
Declamación. Música y Buenas Letras 
M O R E N O REY, 8 
M Á L A G A 
~Aíuy Sr. nuestro: 
(¿sta Sfíeal\/Ícademia, que viene sosteniéndose durante mas 
de treinta u cuatro años, con matricula gratuita y con Profesores 
que desinteresadamente prestan cooperación constante, tía acor-
dado celebrar sus exámenes prácticos de fin c>e curso en eC 
teatro (Cervantes, el próximo domingo 20 de J/unio, con arre-
glo a l pr ograma que se acompaña. 
^logamos ios honre con su presencia y a l efecto nos per-
mitimos enviarle las localidades adjuntas, de C O M V I T E especial, 
suplicándole nos las devuelva oportunamente, si por cualquier 
motivo no pudiera utilizarlas. 
Gracias les anticipan sus atentos Ss. Ss. Q. 63, S. J4. 
L o s Directores, 
P o r e l Profesorado, 
Secretario. 




HOJA QUE DEBE LLENARSE 
que habita : 
desea contrihnit á los gastos de la Colonia Escolar con su do 
nativo de (1) 
Málaga de de 1920. 
(1) Aquí sfe hará constar si el donativo será en metálico, fijando la can-
t idad, ó en especies que se detallarán, para recogerlas oportunamente. 

HOJA QUE DEBE LLENARSE 
que habita 
desea contribuir á los gastos de la Colonia Escolar con su do 
nativo de (1) 
Málaga de de 1920. 
(1) Aquí se hará constar si el donativo será en metálico, fijando ia can-
tidad, ó en especies que se detallarán, para recogerlas oportunamente. 

HOJA QUE DEBE LLENARSE 
que habita ; \ ; 
desea contribuir á los gastos de la Colonia Escolar con su do-
nativo de (1) 
Málaga de de 1920. 
(1) Aquí se hará constar si ei donativo será en metálico, fijando la can-
ídad, ó en especies que se detaliarán^para recogerlas oportunamente. 

HOJA QUE DEBE LLENARSE 
que habita 
desea contribuir á los gastos de la Colonia Escolar con su do-
nativo de (1) 
Málaga de de 1920. 
(1) Aquí se hará constar si el donativo senl en metálico, fijando la can» 
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HOJA Q U c DEBu L L E N A k S i i 
q m habi i 
desea contribuir d los..gastos de la Colonia Escolar con sa d 
nativo de (1) 
Málaga de de 1920. 
(1) Aquí se hará constar si el donativo será en metálico, fijando la can-
tidad^ ó en especies que se detallarán^para recogerlas oportunamente. 




nativo de (1) 
ribuir ú los gustos de la Colonia escolar con s 
Málaga de .... j i e 1920 
(1) Aquí se hará constar si el donativo será en metálico, fijando la can-
t idad, ó en especies que se detallarán^para recogerlas oportunamente. 

que habita 
desea contribuir á los gastos de la Colonia Escolar con su do-
nativo de (1) 
Málaga de de 1920. 
(1) Aquí se hará constar si el donativo será en metálico, fijando la can-
tidad, ó en especies que se detallarán, para recogerías oportunamente. 
'•J 
HOJA QUE DEBE LLENARSE 
que habita 
desea contribuit á los gastos de la Colonia Escolar con su do 
nativo de (1) 
Málaga de de 1920. 
(1) Aquí se hará constar si el donativo será eu metálico, fijando la can^ 





y Je ruegan coopere a la oída de es/a Academia, 
Que íaníos aríisías ha dado a la escena durante 
s íreinía años de exisíenci'a, auíorjzando a es/e 
clausíro, donde su nombre ha sido propuesío y 
coi] placer acogido, para que Je incJuya erj Ja 
Jisía de ^ ócios ^rofecíores. £i] Ja conJiama de 
per/?os complacidos Je aníicipamos Jas gracias y 
esiimaremo 's Uené Ja Jioja adjunta. 
/ ^ 
aprovechan esfa ocasiói] para oJrecerJe eJ íesíi-
monio de su consideración y graíiíud. 




Anales Históricos Malagueños 
& m w x m «a F @ n & cmmQi>éuw& 
QUE COMPENDIAN LA 
Higíoria de ]?[ála^a ^ ^^ ^^  ^  
g Promneia f\| 
POR 
Hitrciso iliít£ be Escobar 
ACADÉMICO C. DE LA REAL DE LA HISTORIA Y CRONISTA 
DE LA PROVINCIA DE MALAGA 
Precio M m i m o { ^ T / ' C T d e Ma'I'!!a' " T ' 
Para los de íuera , . . . . bü » 
J MBN. 
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CÉDULA DE DONATIVOS 
• 
( i ) 
Don 
que vive calle de envía \ 
á la Delegación Regia de Primera Enseñanza, con destino a l 
reparto que se haga á los niños pobres en la Pascua de Reyes, 
los siguientes objetos: 
1) L o s donativos d e b e r á n enviarse á esta D e l e g a c i ó n Reg ia de 1.^  E n s e ñ a n z a 
le Zorr i l l a núm. 2), lo m á s pronto posible y sobre todo antes del 28.de Diciembre, 
.ie el reparto pueda organizarse en condiciones, si no perfectas, las más convenien-
icho f in. 
ruega acompañen siempre al donativo esta hoja, detallando los juguetes que 
m. 
suplican especialmente m u ñ e c a s , costureros, escopetas, sables y caballos de 
402/ 
16 de Agosto de 1656 . 
BENITEZ (JUAlJ}=Regldor .En C a b i l d o de 
l i o der r568 p i d i d a l a o iudad j uue. s u p u e s t o q^ e come 
a p i t a n de M i l i c i a s marchaba a i a g u e r r a en s e r v i c i o de 
> .M". ,de• eaba l e sus t i t u y e s e ^ p o r l i m i t a d o t i empo Dk.Antoni ' 
V i l l o s j a d a , . 
BZNITE2 FAJAHDO ( JTJÁN)=-I lustraao PreS: 
e r o . A s i s t i d a l S inodo de. 1671 r e p r e s e n t a n d o a l b a r r o c o 
aeri G u t i é r r e z B o r r e g o . 
BEIÍITEZ BE AtHEKAY (,JUM ) =?Figura 
de l a soc iedad mala .gueñ^ .Mur id en 3 de A b r i l de 1779 y s 
l e e n t e r r d en l a s bóvedas d e l Convénto de Pan F r a n c i s 
BEMITEZ DE • CA.C TA^EPA f JUAM )=Es c r i b a • 
no de no escaso t a l e n t o , F u é ases inado en e l Borge en 
BElíITEZ GUTIEE.IÍEZ (JUAH)—Decano 
C o l e g i o de P r o c u r a d o r e s , F u á c o n c e j a l de 1895 y despué 
T e n i e n t e A l c a l d e . 
Se. i n t e r e s d iñucho por l a enseí ianza p u b l i c a i 
M u r i d r e p e n t i n a m e n t e en e l Mue l l e» en Agos to de 1 9 1 1 , 
una de l a s noches de f e s t e j o s , 
.e t r a s l a d d a un.c ra f^ ce rcano • donde un medico cer 
cd cadáver ..Fué s e p u l t a d o en e l Cementer io dé l a B a r r i a -
da de l P a l o . 
Ltervi 
del Convento de Sel igloBai Capuchinas . 
.=Entus iast a d e 
Francisc iá un 
a Mer ced 
an 
trina 
l i t a n Mol 
e la Pro^ ri 
o, el 
-:05 / 
;21 .Hab le n a c i d o en l a v i l l a de Ce rve ra ( l é r i d a ) y 
.iaba o u a r e n t a y c u a t r o a ñ o s . 
BEEENGUSI (M0?EN)=Por Hea l C^dula^ e s p e * 
d i d a h a c i a 1 5 1 2 ^ u A l t e z a l e nombró C a p i t á n GBnera l de l a 
Guardia de es tas eos t as .dandQle .el mando de c u a t r o Gales-^ 
BERGAmS BONMI I I I íFEAN0^CO) —Fusi 1 ado 
t a r d e d e l 81 de J u l i o de 1778 ,en l a s p l a y a s ,Tu n t o 
t a s t i l l o de San L o r e n z o . 
T e n i a t r e i n t a y c u a t r o a ñ o s t e r a s o l t e r o , n a t u r a l de P ía 
n c i a ^ r u c a d o de P a r r a a ) t h i ^ o de Ba r to l omé y de T e r e s a , 
i e n d o cabo de l a P r i m e r a Compañía de Granaderos d e l Re 
g i m i e n t o de Ñapo l e s . Sus haberes l o s -nandd p j g f í t e s t ame n t 
í p a r t i r e n t r e los pobres .Su muer te , f u é de c r i s t i a n a 
i p l a r i d a d . 
BEELMGA MALI OlíAIO , í G5:IS TOBAL)i=.Fué - uno 
os c o n q u i o t a d o r e s de M á l a g a , o b t e n i end o v e n t a i a s en e l 
l a r t i m i e n t o p o r no haberse ausente.do de l a c i udad 
t i empo de l a pestae.Se l e o t o r g a r o n v a r i a s o t r a é mrre 
ares p a r a e s t a b l e c e r ancho ve r i as eh e l P e r c h e l . 
BEFJMGA (C::-TPTOEAL)=Nieto d e l a n t e r 
7 de F e b r e r o de 1559 l a c i u d a d l e r e c i b i d p o r K e g i d o r 
sugar de su padre Juan de B e r l a B g s t q u e r e ñ u n c i d 
mm 
o has t i 
i i s t i t u i d o por Pedro B e r l a n g a P inedo .Tuvo 
y F r a n e i s o o . d ' - s oéndi 
ueseF 
udad l e r e c i b i d oor H e k M o r e 
ü o r r e s i a o 
n o b j e t o de QU€ 
v e n d i e r a n a p a r t l o i ^ l a í e s l o s l u g a r e e y p i l l a s de l a j u r i p -
d i c o l á n , J u a n de B e r l a n g a no s o l o f u ^ de l o s más l e v a n t i s -
cbs ts i n o qu e en t r e g d ra i 1 d uca d os ¿ a r a que Málaga a d q u i r í - e -
e 'de S . M . e i d e r e c h o d i s c u t i d o , 
No debi<5 m d r i r h a s t a f i n e s d e l S i g l o , o acaso en l os p p i -
meros años d e l X V I I , F u e r o n sus Contadores y P a r t i d o r e s 
JuLn A l v a r e s de Acos ta y Juan de l a Cruz .montando l o s b l e - , 
nes d e l cauda l r e l i c t o qu ince cuentos y o c h o c i e n t o s noven*H 
t a y t r e s m i l t r e s c i e n t o s t r e i n t a ' y dps maraved ises ,que re j 
duc idos ,V p e t i c i dn de sus h i j o s I r a n c í a c o de B e r l a n g a p a -
r a f 1 paago de c i e r t a s deudas ,quedaron en^ c a t o r c e cuen 
o c h o c i e n t o s v e i n t e y c u a t r o m i l q u i n i e n t o s ochen ta y dos 
maraved ises , l o cue p rueba que e ra uno de l o s más grande 
c a p i t a l e s oue p o r entonces ' haba a én ^Vtélaga.' 
BESLANGA MALDQiar-O (?E¿PJO / - - i i r o 
D.Juan de B e r l a n g a . F u á Reg idor Pe rpe tuo hac i 
En 157E f u ^ de l o s a s i s t e n t e s a] 
d d f o rma r l a Maes t ranza de C ab al.O e ir 1. a , ob ed e o i end .o a l a s 
d i c a c i o n e s de ? ,M , 
l u r i d .ioven y s i n S>uoesi idn^ 
B^AííGA^ ( V I C E I Í T I r j ^ e d i c o ma lagueño, 
m a d n de s u ó omp añero M i g u e l de Looysa « e s c r i b i d u n . 
i b r o que t i t u l ó : . - 4 ' 
abx ldo en que se s c o r -
408 / 
D i á l o g o s c r í t i c o s 
, con o^ntj iorj 
. l ^ P h i l o - t e o r i c e ^ I é d i c o - p r a c t i ca ,^ en f a v o r de la - ve: 
, r e l a t i v a a l a a p o l o g í a o b s e r v a c i ó n pSr r . J o s é P iaz Ga-
r r i d o e s c r i b i ó de l a enfermedad que p a d e c i ó I . B e r n a r d o G: 
v 
. t a m b i é n m e d i c o , r e p a r t i d o s en d i e z t a r d e s " 
I m p r i m i ó en Málaga t p o r M a r t i n e s de A g u i l a r en 177/ 
ded icado a l P r o s b i t e r o Médico D . N i c o l á s de F l g u e r o a 
s i Pomin ico F r . J u a n Méndez áe í ó ' 
• y l i c e n c i a de l A l c a l d e Mayor D . l o r e n z o de Mardoní 
u n a ' d i s e r t á c i - ^ n pesad is ima y . ' p r e t e n c i o s a . B a s t a le -
t u l o p a r a c o m p r e n d e r l o . 
BERILOLEJ^ (ÍÍIGCLAS )=Malagüero de p: 
t i g i o . q u e es taba casado con Doña C a t a l i : 
Tuvo d os ]gi 5 os 11 ama do s 'II i co l a s y Juan 
' M u r i ó e l E6 de D i c i embre de 1675 y ' s 
bóvedas d e l "Convento de Pan L u i s e l Rea; 
G u t i é r r e z Oso: 
Bn l a 
í e r a ? TOBAD-J 
e r e o l o g i a . S e l e nombró Comisa r i o xdel Pan tov 
q u i s i c i ó n y B e n e f i c i a d o de F e d e l l a y P o l a r e s 
r u r i ó en una ese a de l a c a l l e dé F a b a n i l l a s , e l É6 d 
BiSMUDi^ (FRAY r i H > 0 ) ~ N A c i ó en 
l o s v e i n t i n g r es ó en J a C ongr» 
I B 
409 / 
:£.:ci(5ri d enandose d' ^ í o s , o r d 
most rar i6o su gran, t a l e n t o . 
Fuá P r i o r de Porcuna .Cons ' t an t i na y M a d r i d h a s t a que e; 
e- l e e l i g l t S P e o r e t a r i o ^ e n e r s i de l a O rden , 
m é r i t o s l e l l e v a r o n en 1701 a l G e n e r a l a t o , ha o 1 enrió 
1 décimo oc tavo en e l orden c r o n d l o g i c o . de l o s Gene ra l ' 
Reí i g i d n en Esp aña , 
BiktüiUr-SZ ' DE CAS TRO (I IEGO )=P iempre, 
u e s t r a S s n t a ' I g l e s i a C a t e d r a l e l p r i v i l e g i o o l a 
u l i a . u. tí n su seno varones eminentes ,unos ';ue 
l a r o n con l u s t i c i a a l t o s pues tos • c iñendo l a p u r p u r a c a r d e -
n P l i c i a . o l a m i t r a e p i s c o p a l y o t r o s qv.e v o n o n í s f . é r - m ÍUF-
t o renombre en l a s l e t r a s o en l a s c i e n c i a s . 
£s Ce l a m e n t a r que no ex is- ta e s c r i t a n i n g u n a obra que ríos 
de a conocer t e n n o t a b l e s varones ,pues s i b i e n e l , Docto 
Don LTiguel Bo lea y S i n t a s se ocupd de es te p a r t i c u l a r y 
^ c r i b i d muc h as b i o gr a f i as , n o s ab emo s que 1 a pbr a s e comp 
t a s e y desde, l u e g o no se i m p r i m i d , p u e s s o l o en un d i a r i 
1 o n a l s e i n s e r t a ron a l gunos d e es os es tud. i os , d i gnos tód 
de a p l a u s o , > 
E n t r e esos O a p i t u l a r e s hay que m-encionar a Pon Diego 
Bermudez de Cas t r o fd el que poseemos escasos d a t os .Unos 
apuntes de l s i g l o X V I I " d i c e n . api: 
• 
4 1 0 / . . ; 
" E r e e l D o c t o r a l Bermudez ñe C a s t r o un t a l e n t o " r r l v i i é g i á -
.o»asi que no puede e s t r a ñ a r que fuese i n s u l t a d o po r l o s 
©ompañeroa d e l Cab i l do y ' q u e e n l o s negooios arduos y d e 
compromiso se l e p i d i e r a s ie i i ipre " i n f o r m e " , 
e l p i l l p i t o se h a o i a dueño d e l co razon^y d e l nensami 
de los oyen tes , l i e n and os <' los templos" cuando su p a l a b r a 
s a b i a r e s onaba en e l l o s . . 
l\o e ra s o l o emtendido en m a t e r i a eo les i á s t l e a , s i n o 
1» c i e n c i a p o l í t i c a e r a m a e s t r o . 
"Pudo i r a , l a c o r t e en va reas ocas i ones , ocupando a l t o s 
e s t o s , p e r o por mod,est iayo p o r espe ic ia l c o n v e n i e n c i a re i í i 
sd sifeíii o re . f es^ü imndo l o s J íamamientos que se l e h a c í a n . » 
"Bu c a r á c t e r e r a muy r e t r a í d o , y se c u e n t a que e e ¡pasaba 
meses e n t e r o s s i n s a l i r , d e d i c a d o a sus l i b r o s , p u e s pose: 
una g r a n B i b l i o t e c a,que fué e n r i q u e c i e n d o , don buen g u s t o , 
«as t an to en e 11 a t od os s us ah or 'ros n 
¿e sabe que n a c i d en Granad a,donde h i z o sus e s t u d i o s , d e r 
h i e n d o e x i s t i r a n t e c e n t e s suyos »en e l A r c h i v o de a q u e l l a 
i v e r s i d a d , 
E x i s t e a l g u n a i n d i c a e l dn j i a r a c r e e r que an tes de hace rse , 
' s a c e r d o t e e , i e rc i d l a abogac ía en s u p a t r ia y h a s t a que en 
> 
l i a se d i d a conocer en j u s t a s l i t e r a r i a s como p o e t a , p e r o 
no e s t a r e s u e l t a l a duda s i se t r a t a de a l g ú n o t r o Diego 
m 
lermudes tpueí se , s i l e n c i a e l segundo a p e l l i d o . 
V ino a Málaga a ocupar l a ^ a n o n g i a M a g i s t r a l de e s t a -P-an-
t a l g l e s i s h a c i a e l íaño 1 6 4 7 , s i e n d o Obispo e l F r a n c i s c a n o ' 
F ray A lonso E n r i q u e s ¿Ce T o r r e s . S u s t i t u y ó en l a - r ^bende 
^ . F e l i p e de Ve l a s e o y de l a Cueva, que en D i c i embre de 
1G46 f u ^ promov ido a i Deanu to* 
P r o n t 0 " s u c i e n c i a m e r e c i d e l r e s p e t o de l o s C a p i t u l a r e s 
o g r u e b a que a l o s poc-'oe meses de p e r t e n e c e r a l C a b i l -
d o , e n EO de Noviembre de 1 6 4 7 , e r a e l e g i d o V i c a r i o C a p i t u -
l a r , s e d e vacan te tdesempeñando e l cargo hasta., i de Hovi em» 
b r e de 1648 , ^n que se poses i ond de I s D i d c e s i s e l Ca rde -
n a l ' D .A lonso de l a Cueva, y C a r r i l l o ^ M a r q u é s de Bcdrnar. 
F a l l e c i d es t e Obispo e l 11 de J u l i o de 1655 y ñor ent on 
ees v o l v i d a s e r nombrado V i c a r i o C a p i t u l a r , d u r a n d o - e s t e 
pues to h a s t a e"! 1E de J u n i o de / ^ í ^ , e n que se p o s e s i o n d 
e l a m i t r a D.Diego LlartÉnez d e Zaragoza que ven ís d^  
C a r t a g e n a , ' .' . !. ^ ~ . 
, Aunque se l e c i t a como buen esc r i t o r n e l o conocemos 
obra s u y a , en f o l i o que se t i t u l a : a s i , 
**Reconóciir i ient o que a l Señor Duq'ue de Maquedt. y N a x a r a ( h i -
z o , p p r e s e n t d e l D o c t o r Don Diego Demudes de C a s t r o , C a n o -
i g o Do.o to rk l de l a San ta I g l e s i a de Má laga ,en ocas idn de 
a - l o m a d a a A l e m a n i a p a r a v e n i r s i r v i e n d o a l a Reyng 
I 
• 
; 4 1É/ 
n u e s t r a Feñora Doña Líar ia i ia de ÁTist r ia.^Sn L Iá laga tpor Juar 
e r r a n o ^e. V a r g a s , 1648" 
ás po r e n c o n t r a r s e e n f errno , bus cando y a r l á c i d n dé 
a i r e s (fué a* Granada y a l l i f'a1l,eoi(5 h a c i a e l año 1659 
p r i n c i p i o s de 1660/pues ve ue en 1^ d e Febr e ro de e 
aHo l e sust i tu jT-d en. l a ¡Janongia D o c t o r R l - e l ra sO. agüe ño Von 
l á z a r o de Guzraani 
BjiPviiUDEZ (JUAl í )=Pr imer Deán de 
n u e s t r a C a t e d r a l , . 
Med ina Conde l e d e d i c a l o s s í, u i e n t e s p a r r a l e s en su 
i s t o r i a de Málaha9'que oreemos o p o r t u n o ^ r e p r o d u c i r , . 
u é p resen tado p o r l o s Heyes C a t ó l i c o s p a r a e l Deane-to 
de. es ta C a t e d r a l ^ ^1 t i empo de l a e r e o c i d n de e s t a I g l e s i ^ 
e l c e l e b r e ^eán d e Canar ias D.Juan Bermudez C i e r i g o de 
D i d ees la de S e y i l l a j c a p e l l á n de l os ^ey es Gal o l i ó o s . 
A es te d f spachd sus Pulas e l Papa I n o c e n c i o 7 1 I I en 15 de 
Mayo de 1488^ en e l c u a r t o año de su Pont i f loa do/ en 1B¿ 
d i c e . .„ ' y 
^Que hab iendo sab ido que el Deanato de l a I ^ l e s i i a de 
l a g a . d e l Pa t rona t -o d e l Hey y l a Reyna de C a s t i l l a y Ar 
;on es taba vacan te desde^su n r i m i t i ' v a erejKoidn p r e s e n t a -
ba p a r a e l &£mm£&o h i lo Juan Bermudez Lean o e l a J g l e s i a 
R u v i c o í v c u y a p r e s e n t a c i d n h a c i a en é l a s u p l i c a de l 
l a j 
: 11 aur 
/ 
R e i n a Fernand 
e por que mot i v p i 
id i e ran s u r t i r e f e c t o d i c h a s fechas en t iempo de I n o -
& a l p i e de e l l a s es taba pues to s u f1u 
idacU Por e s t o , pa ra q u i t a r dudas r e c u r r í 
dvic^o Deán Bermudez a la . S a n t i d a d de A i a j a n d r ó V I p a r a 
iespacñ&se nue vas B u l as p a r a tomar l a v r p b e £ i 6 n de 
i t Q i por haber ya muer to su p r o ^ & ^ r ; 'con e f e c t o e 
i d i o PAp^u con fecha S Noviembre de 1494 />d i r i g id^ i a l 
J a e n t e n l a 
I I I 7 p r o s J g u 
p l i c a por part< 
as. de Inoc» 
i r e f i e r e l a de su a n t e c e s o r I n o c e n c i o 
. i c i c n d o l e t q ue hab ie ndose l e he ch o una 
Leí d i c h o Juan £ermudez o ue l a s d i ch 
t io V I I I na fuere a. f o n e j e c u t a d a s n i cumpl 
s u d e b i d o t i empo i a t e g r - ^ m ^ j ; ^ ^ ^ • &í 
^©^•e-e^ao.. s a ^ s y c i por e s t o no p o d í a n s u r + i r sus e i 
l a s l i d .comet idas a l Obispo de J a e n ^ s t e hecha l a < 
r i g u a c i d n d i d c o m i s i ó n al Obispo y Canónigos de Málap 
^para" que l e d i e s e n l a poé'esi án de l De ana t o de Málaga, 
en. * aen a 10 de-Agosto de 1495 , y luego n tar- l^ 
pa: 
fe 
&+ó 1 a pos es i d n e l c i r c u n s p e c t o E^ron eoAr .Pedro Dagus 
»€#fe-F«#a y Cantor en d i c h a I g l e s i a ^ e n 13 Mayo de 1436 ; 
que amaban t a n t o sus A l t e z a s que l o d e s t i n a r o n des 
.-^e gp a é s t a I g l e s i a 
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I g l e s i a , d i c h o ¿enor Eer r í l iües , 
Por l o d i c h o h s s t a a q u í l o que c o n s t a en e l A r c h i v o 
és ta C a t e d r a l se ven l a s muchas e q u i v o c a c i o n e s j c a l u m -
n i a s que c o n t r a e l decoro y buena fama de n u e s t r o Deán, 
p a r c i d d i c h o V i e r a y C l a v i t o e i i e l T , I I c i t a d o , : / en e l 
pag," 6B. _ / 
A l l í d i c e que en 14B0 fue s e n t e n c i a d o ped ro de A l g a iba a! 
¡ rder l a csfbeza en un cada lso y e l Dean Eermudez a d e s -
t i e r r o p e r p e t u o a e. IB I s l a por smot inac lo r y P ed i c i oso y 
en 1 a o a g . 60 p r os i gue y e l d es t e r r a d o D.Juan Bermud ez , 
mancb&dQ ae l a sangre de l o s Cañar i os f f ue r e c i b i d o en 
Huv icon,como un San Juan Chr i sas tomo , b i e n que algunos d iss 
d espume • p e r d i ó l a v i d a devorado de mansedumbres t y an tes 
d i c e oue era un s a c e r d o t e f a c c i o s o y de malas costumbr* 
I n q u i e t o y t r a i d o r . 
i n más que esto se ve l o nada i n s t r u i d o que es taba e s -
au to r de l a v i d a de n u e s t r o Deán, cuando p0ne s u muer te 
ftn > u v i c o n año 1480 , s i n sabe r que l o s Heyes C a t ó l i c o s 
honr ar on. s U f i de l i d ad y s e r v i c i os can va r i os H ep a r t im ie n -
t o s de v i ñ e s y t i e r r a s , que-en e l l a s l e s d i e r o n Sus A l t exa? 
m. p rem ié .de sus buenos s e r v i c i o s . 
A s i cons ta en una e s c r i t u r a de doñee i d n i n r r evo c a b l e 
4 1 6 / 
que h i z o de e l l o s a su . s o b r i n o Pedro Bermudez . h i j o 
©u he rmanoi d l f u n t o Oráoño Eermudez t l a oue o t o r g d en M á l a -
•a an te A n t o n i o l o p e z en 19 de Ootubre de 150E en l a 
oonst 'a : Donac ión d e l honrado Deán de Málaga T;,Jusn Ber-
mudez , C a p e l l á n d e l fiey y de l a Re ina a s u s o b r i n o pedro 
f — — * — : — • ~ 
-bgrmud©z , .h i jo de Qrdoño s u hermano d i f u n t o . 
B a s t a con l o d i o h o p a r a l a v i n d i o a o i d n d e l buen e r e d i t o 
j f i d e l i d a d de nues t i t ) Deánr 
BEHIvíüDEZ PINEDA ( X l E M ) - e a o e r d o t c 
muy i n s t r M d o / d e n o t a b l e o a r i d a d . 
• 
E ra Cura de l a P a r r o q u i a de S a n t i a g o en >Septlft5»ebre d 
BSRMUDEZ PE UTRERA (JUAlO-Ganonigo 
de e s t a Qanta I g l e s i a . 
M u r i d después de 1599 
BEFJvíUDSZ (OHDO^O)-Consta e n ' l o s Re-
a r t i r a i e n t o s oue e r a hi^ 'o de un- 1 .Juan Berraudez y s o b r i n 
e l c e l e b r e Dean d e l miaao nombre y a p e l l i d o que :fud p r i -
mero en n u e s t r a I g l e s i a . \ 
E ra C a b a l l e r o d e l a Banda R o j a . 
Se avecándd en A^álaga y fud C a p i t á n t a n e s f o r z a d o y, 
i e n t e , q u e en e l s i t i o d e la j c iudad b e r b e r i s c a de T r í p o l i 




•Por es te hecho ; 
1 5 1 5 . l e a u t o r 
a l Céc 
a poner j foLe 
l a c u a l e s t i r 
oan o . 
de sus armas, : 
as c ¡j a de Urra-
i l . 
.oerdot 
r r o q u i a de l o s S m t o 
1 , c< 
f A i r r o n i c l 
i c u r r i 
e l ca rgo 
15Q2. 
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EERN/a ( raS-I IEX)«Vivia: en 1837 en ICstepo-
e r a de e n t u s i a s t a s ideas l i b e r a l e s t p o r l a s que l i s b i a 
s u f r i d o p e r s e o u o i o n e s . 
En Málaga s e imp r i m i 6 un l l e t o, que esc r i b i d . 4 i t u l a d o: 
"Rasgo de g r a t i t u d ^ a l a s v i o t i m a s d e l B r i g a d i e r I ) . S a l -
vado r M a n z a n ^ y sus oómpañeroa d e armas t i nmo lad os en Es 
te pona e l 7 y 10 de Marzo de 1 8 3 1 " 
BERNAL f TERSPÁ)=DanB p r i n c i p a l y, b e r o i m 
de amorosa aven t u r a . H a c i a ' e l año 1660 casó en Málaga con 
B.PedroVde Ord oñez t p e r t eiíe c i e n t e a f a m i l i a i l u s t r e , 
Enamorf¿da de c i e r t o mancebo,de no menoE'. r a n c i a nob le 
e puso en r e l a c i o n e s con el mismotpero sospechando 
P e d r o , n o t a r d ó en d e s c u b r i r a l o s c u l p a b l e s . 
Pudo escapa r l a esposa a d u l t e r a , e m b a r c á n d o s e , p r o t e g i < 
por unos p a r i e n t e s y f u é a p a r a r a I t a l i a . 
A l l i debi(5 a r r e p e n t i r s e de sus e x t r a v i e s j c o n á i g u i á 
e n t r a r en un. • G onvento de Carme 1 i t a s de Nap o l es 9 d onde 
p r o f e s é y fol c u a l de 26 los b i enes que p o s é i s en M á l a g a , 
enc lavados en e l b a r r i o de Capuch inos . 
BSHMLD'O (PADRE L U I P W e s u i t a que cono-
r r l d a l S inodo que convocó e l Obispo Fray A l o n s o de Pan -
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¿ s t u v o mucho t i o n p o dando Cá ted ra en e l C o l e g i o de 
¿atx iaoi& e l ano 1570 . 
- . BERK AHDA í MAR TA) =C orne d i a n t e. na c i da 
en 2i / I¿l*gay de l a que nos da n o t i c i as un c u r i o s o manus c r i 
t o de l a B i b l i o t e c a I l a c i o m l . 
S« casd eon e l t a m b i é n cómico Sal"vador de l a C a l l e . 
Hac iendo cuaí f tas damas es tuvo en Val e n c i a .con l a compa^ 
ñ i a de GrEgor i© B a u t i s t a / e n A b r i l de 1699 , f i g u r a n d o pO( 
después ^ n la de Mar i a 11 a v a s , En e l ve rano de 1700 l a 
a p l a u d i e r o n en M a d r i d . e n l a f a r á n d u l a de Juan F rene i sc * 
Sae l i cimpas ando con est e au to r a l a c i udad d e ' V a l e n c i a 
en 1701 y a l año s i g u i e n t e a A l i c a n t e . 
Decayendo sus f a c u l t a d e s t u v o que a c e p t a r pape les de 
x t a daím» con ' Juan de Ondak©. t raba jando con e l l a en 170i 
V i v í a aun en 171S. 
BERNEDO (MELCHOR )-=Alcayde de l a Cap 
o e l de Málaga en 1 7 9 1 . 
BEMÜ (GABRIEL )=Bene:f i c iado de 
P a r r o q u i a de San J u a n . 
M u r i d en 14 de rebuero de 1749 j s^# l e s e p u l t ó en d i o ] 
I g l e s i a , • . 
BEKKUI ZAPATA (FKLTZ- LS)==A l a \. 
de B.Juan S e v e r i n o Jurado t que e r a A r c e d i a n o de Roí 
."Don F é l i x de E e r n u i 
o n i g o d e e s t a I g l e ? i a , d 
e l EE de J u l i o d.el año IVOO* 
Tomó poses i án ,de s u nueva P rebenda , e l d í a 4 deNov ie rab re 
en ^ en ame j i , s e gun oonsta de s u p a r t i d a de 
aui- israo.que a i c é a s i : 
e t1 i ^ en ona e d i as* d e l me s de Ag< 
"de m i l s e i s c i e n t o s s e t e n t a y dos a ñ o s , b a u t i c é a l S r . D ^ . 
" F é l i x A l e j a n d r o Ignao i o , h i j o de B. José Diego de E e r n u i 
1 "Meridozaf ia i s e ñ o r , y de mi s e ñ o r a Boaa F r a n c i s o s ^ Zepa' 
é su madr i na m i s e ñ e r a Doña M a r i s A n t o n i a t a d ¥ i r t i c n d o l ( 
p a r e n t e s c o e s p i r i t u a l y o b l i g a c i ó n a ene eñar l a d o c t r i i 
. E l L i c e n c i a d o D.Alonso Pa l orne que y Pozo y " 
Es t u d i d a r tes e n s u pue b 1 o ma ta 1 ; y e l año . 16lB 4 , p as ó 
añada a e s t u d i a r T e o l o g í a ,d is t i n g u i en dose mucho a l l i 
l a s c o n c l u s i o n e s p d b l i c a s 
so e l ^rs<io de Doc to r en Sagrada T e o l o g í a en l a TJni-
i d a d de A v i l a y gan^ Beca e n c*! C o l e g i o ^-ayor de Cuei 
ca, . 
A l l í í u é o p o s i i o a ^ a Cátedras ty después h i z o o p o s i o i d n 
.a Ganongia - ^ e c t o r t ó • de l a I g l e s i a d e Zamora 
Fuer on sus a c t o s t a n br i l l a n t es , oue ,no p u d i endo obtenei? 
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.a p rebenda por f a l t a de edad t S , M . l e a g r a c i é oon una 
nong ia que -es ta I ^ l e s i a de Mála ga hab ía vacado . p o r 'hab er 
i do promovido a l . Deaiiá.t?o D . V i c t o r i a d o Maldonado d e l Bi 
'óneurado ún icamente ' , tomó poses i dn de su Prebenda e 
S2 de Jali.@ d e l año 1700 , 
1 1 r e c i b i d l a s ©rdenes S,agrad.as;y aun ue fe-ra muy .-iove: 
nues t ras de t a n t a co rdura y- d i s c r e c í d n , que s ú conse.io 
e r a muy s o l i c i t a d o por- e l Cab i l d q ,que l e c o n f i a b a l a s más 
t s comis i o n e s . 1 . ; 
Guando e l año 1704 m u r i ó I l t m o , S e ñ o r Obispo í ) , B a r t o -
\é de Espí j o y_ C isneroo , e l C a b i l d o c o n f i ó a l E e r n u i l a 
t i t a de 1 * S a c r i s t í a . 
año 1.705tGOíisíd.eraciones de f a m i l i a l e i n c l i n a r o n a 
)oner5e a. l a Oanoñgia L lag is t r a l de P e v i l l « B ; y e l C a b i l d o 
¡spuós de m a n i f e s t a r l e s u s e n t i m l ien to por l a a u s e n c i s., ] o 
V 
r e come nd ó muy 'ef i ca amenté . 
Mo obtuvo a q u e l l a Ca i i ong ia ;y como en e s t a I g l e s i a ^ a c a -
e l A r c e d i a r i a t o de H o n d a ^ 1 C a b i l d o l o recomend.ó con 
i n s t a n c i a a S . M . y ' e l S r . O b i s p o D.Fray F r a n c i s c o de Sa 
4 l o nombró s u Comensal , • , 
Porque v0b ispo y C a b i l d o est i rás^f raucho sus buenas c 
d ic io i ^e s #- , ' - : •, • > s ; 
Guando e l Tltra® C a b i l d o d e c l d i á por ier en conoci rn ien+o de 
.S .M .oudn ío abusaban de l a s e n c i l l e z d e l ¿ eñor Obispo 
personas que l o rodeaban ,des i g n ^ al A r c e d i a n o de Ronda, 
p a r a que en u n i d n " de Don Juan " á z a r o A p a r i q i o , es o r i b i es 
l a c a r t a a. ^ . M . . , -. / -
Y a es tos dos mismos e l i ^ i 6 , p a r a qme • f u e s e n los Jueces 
/en l a o p o s i c i d n a l a Cenongia Magis t r a l , q u e t u v o l u g a r 
e l a ñ o 1 7 1 4 . 
Por m a m a t o d e l . C a b i l d o f u 4 v a r i a s veces a M a d r i d , u n 
como Congregante y p o r a hacer JOS negoc ios de e s t a I g l 
s i a , o t r a s , 
Y en e s t o s v i « ^ « s y comis iones , d idse> a conocer a S .M , 
que deseando u t i l i z a r sus buenos s e r v i c i o s y dar más' e 
' tens* 'caiar .o a .su t M é n t o , l o p r e s e u t á e l año 1724 p a r a 
. Ob ispado-de Canar ias tapenas hab ia ' cumpl ido c i n c u e n t a y 
dos años de edad. . 
S I 2,4 d'e A b r i l l o p a r t i c i p a b a e l Señor B e r n u i a l Gab 
d o ; y el 2 de Marzo de l - año s i g u i e n t e ,1725 , c e l e b r a b a o r d e ^ 
• nes en e s t a I g l es da. y a d m i n i s t r a b a e l F-acr amento de l a 
3on f i rmaa ió'n e n e s t a c i u d a d . 
En .su Obispad o nunca pe o l v i d d d e es tá I g l e s i a . 
Es tando y a a l l i , d o t d aqu i l a f i e s t a de Nuest r a Señora 
de los Beyes , d e l ando para e l l o una casa que pos e i s a 
en t r&da délos P t c h e l e s . ; 
' Eaxa-fc o c p uén pooo t i ejip o . d e f r a u d a n d o su muer te l a s espe 
mzas cu/ a este I g l e s ia h a c i a oo^ixréb'ir el amor que s(áj 
p t e l e h a b l a p r o f e s a d o . 
H a l l á n d o s e e n l a Ciudad de .^'snta Cruz de l a Te la d# 
r i í e , f u á aooraet iáo ele. un a e c i d e n t é que l e p r i v ó de : 
1 ^ r ? 1 7 2 0 . 
dsVia no hab la onmp l ido l o s .cinc u e n t a y - o oh o años de ; 
i d . 
^ i>jik\jEiI • (i'i.u.ilc JOIÍ 10 X)_)—Pr es en t aá 
Convento de . la:~,^erced.En &S. de -Junio de 1777 p r e d 
l a I g l e s i a de los Sa^átos M á r t i r e s un n o t a b l e sermo: 
con .mot ivo de l a s f i e s t a s c e l e b r a d á s por 1 a d e d i o a c i d ] 
d e l t e m p l o . ' v . \ . ' 
i n o d e l 
t e r i o r . Ingr es ó en l a Srden de ¿¿eroedarios y p e r t e n e c i ó a 
Genventa tí e ^ ¿ l a g a ^ 
As i s t i d crx r epr esej í i tac i 6n de sus compañeros de c l a u s t r o 
l a p a t r i ó t i c a r e u n i ó n c e l e b r a d a p r i m e r o el fe J u n i o .'de 
)8 .en J a qu e se &(i ©r d d qu e 'es ta Pro v i n e i a d íes e e l g 
t"o :de Independenc ia luchando c o n t r a , l a s hues tes Ñapóle 
• ñ i c a s . ' ' , - ' •;-
BERRIO .(ANT01IIÓ l E )=Yéciño fie. MÍála-
• • • • • • 
4r¿ 4Í¡ 
g a , i n c l u i d o en l a s E e p s r t i m i c 
En 24 de Llayo de 1490 o r d e n a r o n ' l o t í Eeyes G a t d l i c o s a 
o^ R e p a r t i d o r e s C r i s t ó b a l de Mosquera y Fracissf© de A l -
a r a z t s e l e d iee e n , además de l o ya r e p a r t í d o , v a r i as tde;p 
r r as y ^ i as , en l a mis m» -cuant i a ^ al es oudero D iego dé : 
S a n t í s t e b a n . t . ', 
Creemos que es. é l mismo B e r r i o o 
eza de Bentomiz liaols-, 1 4 8 6 , S s t 8 
ca Yene gas . 
18 de Agos to de 1501 A n t o n i o d 
a. j a A l o a i d i a de ¿tetepona,e n. 1.a 
s p a r .de NBérr io m r r i d o de Doña Co 
r a l de Lo j a , en SG de Mayo de 
P o s t e r i o r m e n t e e x i s t í e ron á t r o s dos. s u j e t o s de es te 
ombre y a p e j l i d o . E l p r i m e r o i n g r e s ó en l a HE m a n dad d 
"Paz y C a r i d a d e l 15 de Bov iembre 'de 17E1 y e l segando. 
e ra A j cayde í e l a f o r -
ease do con Pona F r a n -
e r r i o f u d n omb ra d o 
e l e en c e d j 6 su h i j o 
an o ia de T a f u r , n a t u -
nb'i^n per í 
s e r v i c i a d* 
i g l o XY I 'y 
a r r e o a m 
lepub l i ea a.6 
[Qsa.M: i r id en 1 8 1 1 . 
BMÜIO (LUIS )=PEca a t a n t e s 
, vin< 
acordó at e n d e r I o y a l o j a ^ l o , con 
BÍLRHC! (HAK0 ):¿=Marino . o r i u n d o de l a 
md sba e l . b a r c o I^JUES'TKA í-ElíORA r p r 
4¿5 
V i n i e n d o a l p u e r t o de 'Mál aga; e n 1 6 5 ^ n a u f r a g d , p e r d i e n -
t oda l a c a r g a pero eaLvandose e l buque . 
Ií0O (ülíH 1^TJ2 j=Piytffes or de 
: ¥ u s i c a ; gue haí f ia 1874 e s t a l ^ c c i < 5 ufis Academia a r t i s t S c a 
m - la P l a z a d e l T e a t r o nQ 4 5 . A l l í s e daban r e p r e s e n t e ó 
ÍB l í r i c a s . s a l l e n d ® de lar misma v a r i o s - c a n t a n t e s aplatid-: 
s l uego en l@s t e a t r o s • de España.? iend o Hermano Mayor 
1 k Hermand ad de 1 a Á u r s d e l S s p i r I t u Sant o, redac té . 
lúe vos E s t a t u t o s y se l e d e b l d s u f o m e n t o . Fué padre d e l 
p i n t o r D.Luis j d e l P r o c u r a d o r D.Enr iq | i« ' B e E r o b i s n c o San-
BERROCAL (GATALIKA)-Piadosa dama 
que h i z o , muchos' d o n a t i v o s l a s I g l e s i a s d« Má laga . • 
lste.be. casad* oan D.Msteo de M i r a n d a $ Sa lamanca . 
Murié e l 18 de Oc tub re de 1752 j se l e d i d s e p u l t u r a 
en l a s bóvedas d e l Convento de l a s A g u s t i n a s . 
FE R.NAI^ DO ] =S e 1 e corji 
como1 f r a i l e Capuchino pero, el P . V a l e n c i a en sus .Cró-
n i c a s l o pone en duda pues no ha • e n c o n t r a d o - d a t o sob: 
e l l © . 
,o que s i íes t a . p robado es que e] A y u n t a m i e n t o l o n o m b : 
. p e l l á n d e l Santo C r i s t o de t a Salud en 180S, 
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f u é uno áe l o s héroes d e l a Guer ra de l e l^náeipená e n c a l a 
.-• - • • . 
o f r e c i e r ú o l a v i á a por su p a t r i a * 
• 
E n t u s i a s t a como popos y enemigo de l o s i n v a s o r e s rué un© 
de l o s ^ e f e s d e_ a q u e l l o s p a t r i o t a s , que^ en 5 de f e b r e r o de 
1810 . l u o h a r o n en e l oarnino de A n t e q u e r a y en l a s c a l l e s 
de Málaga c o n t r a e l numeroso E j e r c i t o de ^ e b a s t i a n l í s i n ^c 
esperanzas de v i c t o r i a . 
Se r e f u g i ó en. M G t r i l / pero s i l i un. o f i c i a l a f r a n c e s a d o 
.enunc id c ob arde mente ; F u ^ preso y c o n d u c i d o ' a ^ ranada d o n -
a . T r i b u n a l de f ranceses y t r a i d o r e s l o s e n t e n c i é s l e 
pena de m u e r t e . ^ 
Qyd e l f a l l o t r a n q u i l e y m u r i d cr is t i s n a m e n t e . a r c a b u -
ceado^ a l s i g u i e n t e d is . , ^ 
Hemos v i s t o e l acue rd o Muni c i p a l en que s o l i c i t d e l Pa -
re iBe r roca l se l e a u t o r i z a s e a p r e s t a r s e r v i c i o s en e l 
I¡ j é r o i t e • Di c& UBI: ' 
"Entr^d después B.Pernando de B e r r o c a l t ? r e 8 b i t e r o y Ca-
e l i á n d e l a d e l S a n t í s i m o C r i s t i de l a Pa lud t y e s p u s o . t e -
n i a débement,§s deseos de p r e s e n t a r s e a e l E,1^rcit"o ,de 8 .L!, 
Q a t d l i c a en c l a s e de C a p e l l á n y consag ra r s u v i d a y hacer 
.e m i l l a r e s l a consagre j | t s i fuese n e c e s a r i o / e n de fensa 
e I t u e s t r a Pagrada ^ e l i g i d n d e l Rey f de l a P a t r i a y no 
p u d i e n d o s e p a r a r s e de I s s a t e n c i o n e s de s u m i n i s t e r i o s i n 
l a o o r r e s p o n d i en te l i c e n o i s de es te • t r e Ayun t arai ent 
l e p e d i a y s u p l i c a b a se d ignara - concedérse la ,y> a l mismo 
t i empo que que dalia desempeñando sus f u n c i o n e s e l I ' r e sbé -
t e r o D . C r i s t ó b a l de S a r r i a , T ) o r todo e l t i empo que d u r a r a 
s u a u s e n c i a . ^ 
• 
C 2 n oi i^a i n t e l i g e n c i a / t r n i e n d . @ p r e s e n t e l a c i u d a d d i s -
t i n g u i d í s i m o s m é r i t o s de D .Fe rmndo B e r r o c a l ^ v ^ u C a p e l l á n , 
l o e cue novisimamen+'e haA c o n t r a í d o en l a s a c t u a l e s c i r 
c u n s t a n c i a s / en que ha m a M f e s t a d o un e x t r a o r d i n a r i o c 
y amor en d e fens f i d e n u e s t r a C a t d l i c a Reí i g i á n td.e nuest 
Soberano D.Eernando. S é p t i m o - y d e l a ' P a t r i a ^ h a b i e n d o 
e x p u e s t o - s u v i d a en dé fensa de es tas o b l i g a c i o n e s ^ 
^ Acue rda c o n c e d e r l e l a l i c e n c i a que ape tece y p r e s é n t a r l o ^ 
en e l B i e r c i t o de. Cape 1 ] án t aproband o como aprueba e l nomfeF 
b r a m i e n t o de i n t e r i n o en e l P r e s b i t e r o P . C r i s t ó b a l de Sa 
r r i a m p a r a e l s e r v i c i o de la c a p i l l a de p a t r o n a t o de e s t a 
c i u d a d / Í n t e r i n se r e s t i t u y e ^ e l p r o p i e t a r i o , s u p u e s t o : 
l o s m é r i t o s que a ^ U i l tieim.® c o n t r a i d o s en e l l a por e s p a c i d 
de s e i s años , h a b i endo e s t a c iudad o f r e c i d o generosamente 
e l I d . 2 Fernando B e r ^ é c a l , c u a n t o e s t e q u i s i e r a p e d i r l e pá^ 
r a -j^ír^-asu a l i s t a m i e n t o y demás e f e c t o s de s u u t i l i d a d , 
r enunc i <5, dando i a s más es pres i va s gr ac i as . 3>' 
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Y en su v i r t u d d ispone este 
compe t ente c e r t i f i o s c i dn de e s t e acuerdo ^ a ra que con e 
s e p r e s e n t e an te e l I l tm© S r , O b i s p o de e s t a P i d c e s i s ^ y l e 
h a b i l i t e en l o e s p i r i t u a l de l o que n e c e s i t e , a l S r . T e n i e n -
V i c a r i o Genera l Cas t rense y demás a q u i e r • respon 
da y pueda c o n v e n i r l e ta f i n de que se s i r v a n coadyuba r , cadg 
la l po r su p a r t e a que tenga e f e c t o e l r e l i g i o s o animoso 
y p l a u s i b l e f i n que e s t a c i udad se promete d e l r e f e r i d © D,} 
Fernaad® a cuyo f a v o r hace e s t a C iudad l a recomendac ión 
/ 
e x i g e n sus r e v e l a n t e s m é r i t o s . ^ 
BERROüAL (D/PEPRO) = ^ u j e t © b i e n 
is i d e rad o en l a s ©c le da d malague ñ a , pe ro con g ran a o r j 
sa supo que e l l u j o que desp legaba era deb ido a - l a f a b r i -
cac i dn d e raoned a f a l a a . ^ ^ 
Por e s t e d e l i t o l e p ro fes 6 s e 1 A l ca l d e Mayor y 1 o encé 
r r d e n l s C á r c e l e l 16" de F e b r e r o de 1579.IT© hemos a ve r : 
guado e l f a l l o qjie r e cay d . 
BEBR02TA (O BARHOSTA) ( M A p 
;-)«=i¿n 1820 e r a segundo Gornaadante da M a t i n a de M á l a g a , 
í r i ia . e l emple© de C a p i t á n d t F r a g a t a y es taba ' casado 
Poña Ana d e l b i l l a r . 
LEíd.o en d ich© año de ISEO^orhan izd e l Genera l Caro 
Junta Cons t i t u c i o n a l . , f u ¿ B e r r o e t a uno de sus Y o c t a e s . 
p o l í t i c a s s u f r i d d i s s 
B ^ K T K L L l = A r t i s t a l í r i c o que' en u n i d n 
su e s p o s a / o b t u v o g landes ovac iones en el T e a t r o de 
en e l año 1 7 9 6 . 
i ' ubi (Mi l • í de l a c iudad 
«lál aga en aqiae l í o s me mor ab le s d i a s e n que los s o l d a d os 
a o o l f ¿n domina r o n l a c iudad . 
Un a r t i c a l i s t e contemporaneo de S e r t o n .es c r l b i d . 
¿{ Era un a v e r i t u r e r o v u l g a r t e s t r a n . j e r o p o r más señas,q-
h a c i a ocho o d i ez años h s b i a v e n i d o a España a busca rs 
l a v i d a como Dios l e di(5 a. en tender .Guando t u v o I t i g a r 
ién f r a n c e s a h a l l a b a s © en Málaga y ocupadai e s t a p o r 
enemi¿©s , reconocí<5 con m i l amores a l Gob ie rno i n t r u s e 
?. que r e c i b i d / f t n p rem io de zalemas y a d u l a c i o n e s , e l car . 
de Gobernadar o P r e f e c t o d e ^ e q u e l l a r e g i d n . m á s a 1 
is-raeses de desempeñar e l cargo . s i n ^ a b e r s e l a caus 
abandond a Málaga y b u r l a n d o s l e ' " P o l í t i c a G |Ld i tana ,en t ro^ 
en a q u e l l a p l a z a s i t i a d a ,dond e sé a f i l i d ; a l bando l i b 
r a l f l o g r a n d o l a p r t e c c i d n d e algunos P i p u t a d o s de IOÍ 
l i e -
e x a l t a d o s d e l a G í ray ' r e fo rm is ta , comenzando entonces a dar 
a l p u b l i c o .ism a r t i c u l o ^ p e r i o d is t i c o , v u l g a r es y d e s c o n o c i ó 
s en "EL :JüíiíPE» -y «EL ,THI£TJIiíC"V; ^ 
Más no l e , v a l i e r o n mucho t i e n p o sus, manéaos , ñor que 
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Reverendo Padre V e l e z t q u e andando e l tiempo s e r i a ArzobiS]» 
po d e - S a n t i a g o f s a l i o l e a l encue nt r o .po r ^íu el es gr a o ía .pues 
>ub l i có eos a r t í c u l o s v a l i e n t e m e n t e e s c r i t o s en l os núme-
r o s 11 y 12 d e l p e r i o a i o o "EL •IL0P0F0 DE ANTAfO» , e n los 
e puso en aut-os e l p u b l i c o , d e que B e r t o n . a l que cono-
-muy a f o n d o , n i e r a s accrd o t é , (como el se d e c i a ) n i 
'Spañol .aunque como t a l se f ' i rmaba, ' ^ 
^ C o n t r a r i a d o B e r t o n y empujado por sus amigos d e n u n c i d 
.os a r t í c u l o s de 1& J u n t a C o n s u l t o r la ,más como s » conc1 
c i a no se h a l l a b a l i m p i a , d e s i s t i < 5 de p e r s o n a r s e pare p r o -
ceder con "EL FILOSOFO DE AIÍTAlTO"-, temeros o de mayores 
cacen d a l o s " ^ 
En an tes a l u d i d o PAdre R a f a é l de Vel ez r eñ su APOLOGIA 
.DEL ALTAP: Y I'EL TK0N0,cii<5 nuevos y c u r i o s o s pormenores 
bobre e l P r e f e c t o m a l a g u e ñ o , a l aue c o n o c i d de ce rc^ .y 
t r a t d ^ t e n l e n d o "var ias c o n f e r e n c i a s para desvanecer sus 
e r r o r e s ,1o que c o n s i g u i d , p e r o s ^ l o por una t empo rada . 
En D i c i embre de 1812 B e r t o n , f i r m a n d o s e "EX AI1AIITE DE LA 
HUMAISIDADypub 1 i c d . en.la Seccidn- íe Va r iedades de l p e r 5 o -
d i co " EL T RIBU1Í0? DEL PUEBLO EB PAUOL v , un a r t i c u l o t i t u l a 
"TA iiríjjieicibií TRIBUNAL ABTIPOCIAL Y MTI POLÍTICO" 
que fué coment ad o. 
C o n t i n u d como p e r i o d i s t ayen 1818 v i V i a en Cacbiz, f igu»»» 
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rándo com® Red-actor ' d e l d i p r . l o l i b e r a l '"EL JUSirDE BE LCE 
O k Y E S " • 
BERTRAN DE CAISEBO (MAET I l í )=Fué P 
YÍB OT Gobernador y V i c a r i o Cene r a l d e l Obispado , t ornando 
ios es i dn en 4- de Noviembre de 1548 , 
B i s f r j i t a b a una ^ - n o n g i a en e l C o l e g i a l de A n t e q u e r e . M u -
r i á poco despu^s ,acaso v i c t ima de l a e p i d e m i a que t a n t a s 
c t imas caus d. fiifia^s=&£ítít^s . •' 
BERTRAN S OIER ' (TOMA? )-=Es te e s c r i t o r y 
p o l i t i c o ^ a b l i c ó j e n 18397 en Málaga j m v i o l e n t o f o l l e t o 
t i t u l a d o : EGAÑA liü MALAGA Q LIALES ^UE RESULTAN BE LQ^ ES -
tABQS BE GUERRA, que f e c h d en 24 de Marzo . 
E l añ© antes fué d e p o r t a d o por s u ; ideas a l p r e s i d i o d« 
wlhuoemas «regresando en A g o s t o . 
Las venganzas p o l í t i c a s l e h i c i e r o n a u s e n t a r s e . 
v' .BERTRAÍÍ IE .T IS . (VICENTE)=En l a e l e c -
j i d n de 5 de Oc tub re de 1837^ Tué e lc rg ido Senador p o r M 
l a g a . . 
Por c u e s t i o n e s p o l i t i c e s c o n c a r t d ' u n d e s a f i o con e l A l -
c a l d e de H á l a g a pero no llegé a e f e c t u a r s e . 
BERZANA (LIEGO TE) = é l i l i t a r malagueño 
a l que e n v i d e l . C o r r e g i d o r A r e v a l o de Suazo a s o c o r r e r 
e l c a s t i l l o , de S a l obr ef ía, amenazado por l os mo r i scos r e -
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be ldes , i e c i t a Marmo l , 
'BESSIEBES (LUIS)==*Brigadi«r d « l E j é r c i -
t© Kspaño l t a n v a l i e n t e en l a g u e r r a -vDnio g a l a n t e en l a 
z . 
Fué nombrad©. Conernador ^ i l i t s Q T _de Málaga en 11 de ITo-vi-
embre de 1858.Se p o r t ó b i e n y f u ^ q u e r i d o de l os ma lague 
ños .En sus s a l ones de l a A l cazaba d i d v a r i o s b a i l e s a los 
que as i s t i á l a me jo r soc iedad ma lagueña . 
BETTEIvIBSRG-(JUAií TE)=*Comerciante a n t 
jjué' malagueñ®^que á i d nombre a una c a l l e de e s t a c i u d a d . 
BETTETA . IAlí)=?En Gab i l d o M u n i -
c ipa l , de ES de No v i era b r e de 1.502 1 e -c®nf i r i d t i t u l o de 
A l g ú a c i l May.or de i H l a g m e l S a c i i i l l e r D.Lope de Gaste 
nes f JUezde Kes i d e n c i a s . E r a v e c i n o de. Granada y hab ia s i d a 
M i l i t a r , g u e r r e a n d o c o n t r a l o » moros , 
• , BEVAN (MADAIylEl^IluE!tre p r o f e s o r a d 
no v u l g a r e s c o n o c i m i e n t o s y e s c r i t o r a , . 
n D i c i e m b r e de 182E a b r i d una Academia en Má laga para., 
l l u s t r a c i d n de l á m u ^ c r . 
BEXIR lO 5 I X I H ) - A l c a y d e moro de ^ lá lag 
l a época en-'que e r a gobernada p o r Muíey Hacen. v. 
£n«mifco de los o r i s t i ano r loB t i n q u i t d mucho ,hac iendo s a -
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liW-S oo n t r a e l 1 , 
Fué veno ido^er i l a j o r n a d a de l o p e r a t a n d e e a s t r o s a ^ a r 
s hues tes mor&s, 
BIEDIáA D£)=Perterae c i a a una 
l l u s t n r e f a m i l i a malagméña,que t o d a V i a noB r e c u e r d a e l t é 
l u l o de una P l a z a , 
En 19 de Sep t i embre d« 17,40 f \ i ^ d e g o l l a d o , s e g ú n aparece 
en l os l i b r o s d e l A r c h i v o de los Santos M á r t i r e s , 
e l e e n t e r r ó en e l Convento de Samt© Domlhgo, 
BIOSGA MORA (PABLO TLr : )^H i j© i e ^.'Pedre. 
D©ña; Jmana .Fu<f xm . v i r t u a s o s-ace'rdote. 
O b t u v o ' e l c u r a t o 'de. Mi Jas . e] / c u ^ l d esertmeñfbi 
Sep t imeb re de Í 6 9 7 . 
' BI0?GA GALANOVA (PEDRO)=Pe l e 
ma lagueño, pe ro l o l i n i o o con f i rmado es que em-Malaga 
s i d i d muchos años y en e l l a ' m u r i ó . 
Habla, hecho sus e s t u d i o s en l a c i udad ds 
res tdonde r e c i b i d e l grado de Doc to r en 
poco después una- t i t u l w s r dé Baza,que desempeñó a l g i 
t iemp® ,hast a que v i n a a i l á l a g a , d o n d e p r o n t o se d i d a cono 
c e r po r sus a c e r t a d o s p r o n ó s t i c o s y s u a p i i esc i d n a l e s -
t u d i o de l a s c i e n c i a s i 
a c i a e l año 1672 l e nombró su Médico e l Obispo F r a y 
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A lonso de Santo Tomás,* 
grando po r ' comple to l a c o n f i a n z a d e l i l u s t r e y a r l s t o c r á -
t i c © p r e l a d o . x N 
En l a pes te de 1678 prest<5 grandes s e r v i c i o s y l e 
.onaron E lsnoo ,Aoevec o ?Checa y cuantos de e l l a se ocupaaw 
En 1674 apar toe umi a p r o b a c i ó n s u y a en e l l i b r o S a t i 
•ci@nes raédicas f i s i cas ,donde se d e e l ara que em un m i x t o 
' I II I I I I II i I — I ' • lili \ •! ••I 
p e r f e c t o pu^ i e haber c o e x i s t é n o i a de c u a l i d a d e s c o n t r a -
r i a s ,es c r i t a por e i L i c e n c i a d o D.J.B.Sau^ra y Á r r i o l a f r a< 
d i co- dc l a Y i l l a de I o p e r a , impresa en Jaén por José Copa 
do f ob ra r t r i s l m a y cu® c i t a G a l l a r d o 'en ICnsayo de u: 
. s f ac-
b l i o t a c a de l i b r o s r a r o s y c u r i o s o s . 
I , R e s p i r a c i o n e s laédicas s a t ie igac tor i as t a c e r c a de I r en-
fermedsd.d© i; ."Diep:0 Hur' de Men tóza . 
En 4Q Impreso en Cranada por F r a n c i s c o • anchez en 167i 
Ex i s te una d e d i c a t o r i a a D, J uan d e ? a l az a r y A cuña , Cap e • 
Tn Mayor de l a San ta I g l e s i a C a t e d r a l de Baza , 
Seguramente a l g u n o s de s as compañeros l e a t a c a r o n po 
e l método que/.- i g u i d p a r a c u r a r , o i n t e n t a r curar a j S 
' tado d^ e | | cnáoza . 
' i r m a que s iempre ' l e Cons ide rd como un « t a b a r d i l l o p 
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dmot® de l d e s a r r e g l o en e l régimen d i e t é t i c o . 
A l e g a y d e f l e n t e las ' razoney cue tuvo para -o rdenar p o r -
gantes, an tes de s a n g r a r l o , como • i RU«ilmente a l d isponer que 
l a s a n g r í a ' s « Jé h i c i e s e m JOS brazos y en c o r t a c a n t i -
dad , c o n t r a el joarecer emit ido por sus compañeros. 
1 1 • Método más propio y acuerdo con l a razon p a r a 
combatir c i e r t a s enfennedades h i i a s d e l c l ima húmedo de 
los puer tos de mar,como Malaga. 
Se hace r e f e r e n c i a a e s t e obra,c.ue debid permanecer mí 
n u s c r i t a ^ n e l l i b r o de • apuntes que s e conserva en e l 
ñas te r 1 o d-e" l a E n c a r n a c i d n , d e l c u a l ' e ra raéd ico e l F r . P i ^ s -
f l í * Qarta a n t i p o l o g ^ t í catrespues..ta e ot ra del Doctor 
Mar •e Pr ima de. l a Un i ve r -
s idad de G-ranada,etn qu e se^ def leri-Q.e y prueba haber & 
peste l a e'ñferrnedad oue corr . id e s t e año de 1678 ,en l a 
. teo. Iopez Hidalgo,Año de , l 679 ' impreso en i.iaiaga p©r 
IÍÍO 42 . 
£s te 13br» coinc i^e en su par te h i s t ó r i c a y en sus apre 
c i a o iones ,"con e l pub l icado --obre e l mismo terna y en. i g u a -
l e s c i r c u n s t a n c i a s por D.Berívaríío F r a n c i s c o de Acevedo . ; 
Ataca l a conducta seguida por l o s Dres .D.MarjB© á n t o n i o 
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Gheca y¡ D.lvliguel I oren s o , a quienes v i ene s c o n s i d e r a r co 
m« autores^por BU obs t inao ldn y amor prop,io»de que ls,: e p i * 
l ia se propagase , / . , 
D i s e r t a con d i s cr eooidn sobre l o s r e c u r s o s a que se de-
-"bc a p e l a r en casos de c o n t a ^ i e , c e n s u r a n d o l a s d i s p u t a s 
que en esas momentos náoren. 
R e s u l t a pesada l a par te que d e d i c a a d e t a l l a r el radtÉdo 
.curat ivo que empleé-y sus r e s u l t a d o s en v a r i o s enfermos. 
¡1 est i r te es más c o r r e c t o que e l de otros f o l l e t o 
c r i t o s en aquel año sobre l a r e f e r i d a peste,aunque no de 
de s e r aps-s ionado en s u c r i t e r i o , v \ • , .-
Í V . Loe dos i n s i g n e s médicos Pedro poter io y Juan Es e ro - I 
d e r o / l e f e n á i d o s en . l s p r a c t lea de; la f l o r de melocotdn o 
d ur a a n o t m e d i carne nt o p ur g .Tn t e . Llá 1 s^a . Sn l a s o í i s in as de 
Mate© Ldpez H i d a l g o , 1 6 7 8 . ¿ n 42 . 
l i x i s t i a un ejemplar ep l a E i b l i o t e c a E p i s c o p a l , . 
B i o s c a Casan©va q u i s o i n m i s c u i r s e en a q u e l l a d iscus ión 
c i e n t í f i c a sobre l a c o n v e n i e n c i a d e l purgante de f l o r de 
raclocoton,la que r e s u c i t a b a por entonces un r e l i g i o s o de 
linua Juaa de U i©s ,p rac t icón de H o s p i t a l e s ^l legado a ^onda, 
donde t r a t a b a de i n t r o d u c i r l a . p r a c t i c a de e s t e .medíca-
nte nt o, exal tsndó • s us v i r t u d e s . 
áosca se 'declaró tambián p a r t i d a r i © , y en su l i b r o de^i#.. 
437/ ' V . 
ende el pur]a;ante oon e r g l a , d e , o 1 arándos e 
rme va t e o r í a tque por c i e r t o no ll€gc5 a . extendere e mu el 
anque né faé_ s o l o e l l i b r o de B iesoa "el e s c r i t o s ©br 
ma te r i a , según l o s . datos que hsl lanios en l a s no t i ciau 
( l i o g r a f i c a s ce Fernande.E Moretón y Ghinchil l í?-. 
Médico maiagitan® d i d v i d i á - 1 & obra en c inco c a p i t 
.e í\ier@n: 
I . Del u£ o d. el Ke rr^ d i @. I I . De lo^: o 
que conf i rmab an s u v i r tud purgant e , 1 1 1 , . 
Ob jeoglones que se hs c ían cont ra e l us o de l a í'lc r d e l dq^ 
Sazn®. IV y ' V Q@>s t ts t ac i 6n a 1 os es cr i t os d e v á r i os m^di eos 
oue a t a c a m n a los i n s i g n e s Pedr® Poter i© y 'Juan Ssc rode^ ) 
i r i d en 2 dJe Febre ro de 16^0 y se l e en t e r r d ' ek e l ; 
vent© de San A g u s t í n . 
Did -poder p a r a t e s t a r a s u h i j ' © D.pabl® .Bl«s oa ,an te e 
3 c r iba no D, Juan d o Bsp inos a . 
ombrí5 Alba ceas a l P r o v i s o r , a D.Juan Basq y s D.Pedjy® 
Romero, .: ~. • ''• 
E s t a b a casado ooiit Doña Juana de Mora. 
BISSO (GAERI^I. D E l }=»Hegid©r de Malaga 
hac ia e l -año 1645, 
BISSO. VIDAI. (J0SE)==Waci(5 en Málaga en 
• 
o r t i . r i t e cass T » - í Q 1 - ^ m v i r ? es Tí S 
^ , P st i pádr ® . J usf TI juiss 
En 1860 su eomítrQ;!© t u v o g^'SBdes p e r d i d a s ,1a s i t u a c 
se h i z o muy d i f i o l í y de iaud© l o s l i b r o s de oa ta se d 
Gó a 1 ce 1 i t e r a r i o s , i í í g res and o como . r edac ta r , de 1''»*C.OB 
D A AlDÁLlJ C JA » , p r o t e g i d @ por e l ,0 r # F r a n q u e l o Ma r t i ne z 
• ílftcliaB sus e n s a y o s com é x i t o ths c ia e l año l ee^ ra .a ra 
a Msd r i d , d @nd e i n g r es 6 cora® red a c t o r de l a s ec o i. 6n f 1 
• c i e r a en '^LA-ÍPOCA" t s l e n d © a. l a vea c o r r e s p o n s a l áe pe -
r i ó d i c o s de ^ a r i s y Londres, , - . 
Duran te e l p e r i o d o r e v © l u c i @ n a r i o ' l e f u é 
s e c r e t a r i a p r i m e r o y después l a C a r t e r a de Ha 
Biss© r e h u s ó , f i e l a sus ideas y 'a Icrs hombres 
p r o t e g i d a „ - - : 
' Bn 1864 fmiáé con Fernandez G r i l o e l p e r i o d f l 
LUZ»» ,f:emanal , iTnpol I t i co t s a t i r i c o ^ b u r l esco . 
r e c i d a 
abla 
embre,pues H a r t z e n b u s c h d i c e , que en 16 de Octubre 
i s t i a » 
haceree l a , f e s t a u r a c i o n , e l M in ie t r o l e ñor 
é O f i c i a l Primer© d e l M in i s t e r i o de Hac ienda , 
'ué .grari amig© .d e Cánovas de l C a s t i l l o y R ios ,Eosss . 
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Mmriá en M a d r i d en 1 8 9 3 . . . . 
) 0 S l i b r o s , suyos han p e r p e t n a d o s u nombre,Uno de c l l 
"CR01ÍICA 1A PHJV'^GIA DE LIAIÁGA".que r e v e l a e s o e l e n -
ss a p t i t u d e s p a r a l a h ^ s t O i r i a y © t ro e l denominado 
CASTILLOS Y TRADICIONES fSTJTAXSE»» 
BISSO ^ULUETA (JlTAIí)=Hit1 o d e l a n t e -
or . H a c i d , en Málaga,.? i g u i ^ l a c a r r e r a de I n g e n i e r o de 
.ñas , con gr,a.n aproyechamie nt'o . 
Guando erape zéba'e—recoge r e l f r u t o de sus - e s t u d i o s tmu-
d en M a d r i d ^ s i n haber- cump l ido l o s v e i n t e y c i n c o años . 
I s o r i b l d en v e r s o y p r o s a . 
V BISSO (MA i r JELWPresb i t e ro .Ayudd a' 
' undac idn d e l Convento de r e l i g i o s a s "Merced e r i a s . 
BISSO (MEECEIEF)»íá. su p i e d a d se debe 
fur ldaei dn t en 1 8 9 3 , d e l * G%n¥€nt ® d e Nues t r a S o r a d< 
ts Mercedes y S a n t í s i m a T r i n i d a d . l e v a n t a d o en i a Cruz 
d e l M o l i n i l l o . 
To^o s u cauda l l o decl lcó a l a f u n d a c l d n de est.^ Convente 
y s u I g l es i a , 1 e ve n t a n d e l o d u r a n t e muchos años de s a cr i • 
f i e ios y t r a b a d o s . 
E l l a misma ayudaba a loe a l b a ñ i l e s como un s i m p l e pedn 
Era de c a r á c t e r d e c i d i d o y e n é r g i c o . 
4 4 0 / 
Cuéntase que en una o c a s i d n ee presentaron unos ladrona 
una f lnoa que p©£eia/p®r d e t r á s del Convento de l o s 
i.n6eless,©n e l caaidno de l l a g a r de Carcache>y e l l a con £ 
c r i a d a supo" reo ha 2 a r 1 os d 1 s o a r a ndo de s de 1 as v é a ta n 5 
oasa , 
i d , e n el Gonvent© qu e ^fund6 ,e l año 19C4,s i mal 
oreamos . 
\ . BISSC (HICOLAS)=Malagmeño de gran 
p r e s t igio-.Mur e l 21 de Enero de 1.804 y s e le sepu1td 
en Jas bóveda.^ del S a g r a r i o . 
, . BTÍAICE Í J Q i Q U I i n ^ s t e i l u s t r e #e] 
r a l que tanto se d is ' t ingu iá en l a Querrá de í a Indcpen-
d e n c i a . e s considerad© como rmlagueñ®',si b i e n ©tros i n f o r -
mes aseguran uue n a c i d en l a o # r t e h a c i a e l ano 177E. 
lo seguro que en l iá laga tuvo s u f a m i l i a y en e l l a r e - , 
s i d i d algún tiendo©. • . ' ' s 
a olriundo de una f a m i l i a i r l a n d e s a . 
S i g u i d ""por i n c l i n a c i d n p rop ia l a c a r r e r a de 1 
en e l a ñ t 1793 e r a Comandante de Vo luntar ios de Cast i 11; 
en l a s pr imeras campañas cont ra los r e v o l u c i o n a r i o s f: 
ceses ta l üs que derrotd máü de urna vea'.* 
En 1808,em-oessaa l a Guerra de l a Indeper!dencia,niandd 
é r c i t o de O a l i c i a y luego los de Saút&luña,Aragón y V? 
:or - , 
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l e n c i a , c©ns igu iend© no pocas v i c t o r i a s y l a í¿ j a de C a p i -
t á n G e n e r a l . 
ün 181E l o s " renceses le p r e p a r a r o r i una embosca d a , cojieriá< 
dpi© p r i s i o n e r o y e n v i a n S o l o a F r a n c i a , 
In 1814 ±«.gres6 s España, 
hiarri o s o b r e v i n o en 18S0 e l m o v i m i e n t o 1 i b e r s l y d i r i g i d © 
por K i eg09B lake a f i l i a d o a l a s nuevas jdeas .ocupc^ p i i es to 
en e l Gonsejo de E s t a d o . 
T r i u n f ó l a r e a c c i ó n a b s o l u t i s t a en 18Zd j separado d 
cargo se l e env i (5 a ^ a l l a d o l i d donde f e l l e c i d , -
Fúé D ipu tado p o r L lá laga . 
ELÁKÜ) (JOFE M A E I A ) ^ ? o í i t i c o mal agí 
r o . E n 2 de Oc tubre de 1826 f u é e l e g i d o D ipu tado por M^ la -
j en e l mismo año por V e l e s . 
Ent us i as de l a íoas t i t u a i 6n de 1812/ p or e l l a t r ©b a ,16 
j s u f r i á p e r s e c u c i o n e s , 
7 de Agosto de 1826 f u é oomis ionada ;p©r l a Jun ta 
v o l u c i o n a r i a malagueña -para i r a l a ven ta de Galv«cy a es-
pera r a u m columna que t r a í a presos j c o n v e n c e r l a pa ra . 
iue an tes de e n t r a r en 1.1^ 1 age J u p r a r a l a C e n s t i t u o i d n . 
BLANCA COltDEEO (A i íTO l í IO) -P ro feso r 
de l a Escue la Normal de Maes t ros y V o c a l de l a J u t ó a T e -
c a l de 1& Enseñanza 
44 
A f i l i a d o a 
ses iorrand ©se en Enero de 1918, 
M u r i á en su ossa desped réga le ,1o e l SE de F e b r e r o de 19B0. 
ELAMGJP SALGADO (LIEGO)—Est e emin 
loo y es c é l e n t e escr i t @ r , v i n o a "I.Tálsga p o r ©rden d 
Kea l -Conse j o de C a s t i l l a t8v. i í i s ^ e o c í ® n a r l a s medidas toma-
a o s&s i de l a pes,t e d e 1.6 78. 
Es tuvo en Ve lez M á l a g a ^ T/*r"bei is f s i e n d o en . el • p r i m e r 
de e s t o s pun tos^^oomet icio po r Te ep idemia .. 
o no pocos, a d v e r s a r i o s i r - cu t r i e ran sus o p l n l o r 
c i eren pasar mal os r a t o s . 
C o l e g i a l d e l Bea l de Tenguas de ?a lamanoa . 
i h i é l a s i g u i e n t e o b r a . - s> • _ 
^T ra tado de l a e p l d m 1 a p e s t i 1 .entet qu© p a d e o i d l a c i u ~ 
c!a± de Ivldla ga t trl año de 1678 y 1679^. (Ué 1 aga t impresa p 
. teo Lopes H i d a l g o , e n 1679 . en 4° J 
hiz©' después o t r a e d i o i d n en 8 | . 
•i v i d id- e l t r a b a j o e n c u a t r o p a r t e s , En l a I a t r a t d de 
sn • g e n e r a l #Ü>IÍ- l a r e s p o n d i d a l a s ©b ne ce iones d< 
o c t o r Cixeca 
^ es ponía 1© 
l&gg y en 1 
e x i s t e n c i a dtel c o n t a g i o 
r eg resos y o-urat-iv»e de l a enfermed. 'O 
r a ins , e r tab 
BLAlfC 
a u t l a © t a r i © en l a t í n . 
3 ALCEDO {FRA1ÍC1P 00 ) =0b i s p © 
gar de C a p i l l a s • 
de 0 a l e e do y Toña ^ a r l » 
i í á l&g^#gn pro v i m i a .de, Leán»en "el l u g a r d 
c i (5 en 1511 e s t e i l u s t r é v a r a n 
r on s lis p ad yes D, A1 ons o B l an i 
Cabal I 
id" l a be o a d e l C o l e g i o May.or de Santa Cruz, de Ta 
l i d desde Agosto! de 1 5 3 8 . ^ n s u ün i ve rBádad e x o l j od 
Cá ted ra de V í spe ras , de l a f a o u l t a d de T e o l o g í a . 
ando s e r ú t i l a s u p a t r i a j l l e n o d:e n c h l e s a s p i r 
se ded i có , oon a fan- a l e s t u d i o . l o g r a n d o ' por opos i o 
a g i s t r a l - de Oviedo y después i a dé Pa lé no i a ,que desem 
5. en 1 5 5 4 , , v ' 
Cuando i ' e l i p e I I nmrchd a I n g l a t e r r a , a c e l e b r a r s u ma^p4 
t r i m d m i o des i gnd p o r s u Teó logo a l Sefior Blanoo ' de ^ a l c e -
ás esrt -e e s t e r enunc i d a o ue l i s d is t i n o i d n . 
En 1555 f u d p resen tado p a r a Obispo de Orense,pos e s i 
n and os e en. 1 6 5 6 . En es t a d i d c es i s p r e s t é ú t i l e s s e r v i o i os 
ac áe nd o do ría c i one s wal i osa s a l a 0 a.t ed ra 1 f-v f undand o e 
H o s p i t a l de -^an RóquG, 
is t i. d a l . Cono i l i o de Tr ent o , a d ond e l i e gd a f i n e s d 
y en ses i d n 3 e 13 de Enero de 1 5 6 2 , demost ró ^ u 
) e t e n o i a , s e g u n r e f i é r e P a l a v i o i n o en s u H i s t o r i a . 
H i co l a s A n t o n i o S a l a z a r de Meimdoza y G i l González , a s e g a * 
oue l o s padres d e l C o n o i l i o m a n i f e s t a b a n que por e n ^ 
HHHHHHH^HHHHIIBHHHHIIHHi 
ionc ee hub i és e va ce: do Lla"?:ont i f 
eteg id ip é i Señor B le j i co Sal oed QñOB quedaron 
b iepo cí e To ledo t 
i ñ o u r r i e n d o y es 
• • h 
de su c i e n o i a y t e l e n t o , 
•Avie6 a i ' r s ^ Ba r to l omé -Car ranza ,A i 
áe h e r é t i c a s d o c t r i n a s e i que ven j 
e res-pond i d : / . 
l a : h e r e j i a ha e n t r a d o en l a s , mangas de 
er 1 o ke ch ado de ve r , p or l a rals^rlc or d i a 
t a p a r t e tno t engo pecado y l l a n o . e n e s t o , d 
cosas p o r su c u r s o , v : 
La , I n q u i s i c i d n más t a r d e a l p rocesa r a l f 
hó cuan o p o r t u n o f ud e l conse jo de] S r . B l a n c ^ . 
s t e v o l v i d a í ispafía en 1562 y F e l i p e I I , s i e m p r e ad 
dar s u y o , l o p r e s e n t ó para e l Cb£,ip ..fi.o d e. Málaga ,c! el 
omd poses i dn eñ 1 de Agostó de 1565 y en s u . nombre 
Pedro de Represa ,después Obispo de Orense. 
P r o n t o p t s d e l S r , B l a n c o su d i d s e s i s . 
En 1567 c e l e b r ó v i s i t a P a s t o r a l y más t a r d e r e u n i ó ? 
odo,de acuerdo con l o p recep tuado e n aL Santo-Cono 11 i 
T } ' i d en t i n o , cuy o S i n o do a c ab d e l 11 de jtf o v i emb r e de 1572 
Se i m p r i m i d en Gransaa en 1572 . 
Se l e d e b i ó l a funda c i d n en n u e s t r a c i udad d e l - C o l é 
JeELui t a s , 
HBBHHHBHBBHHHHII^BÍ^HHHHBBBHBHBH^ 
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Era muy grande s' en s u obra 
c 
Ven e r ab 1 e. P a 1 a f o x 
" J u i e i o p o l l t i GO de IOF daños N y R e p a r o s d e . cua lq -a ie r mo-
.arqu i a " , e s c r ib i d oon r e f e t e n o i B ^ l a v i r t u d ríe I s p o b r e -
z a . , 
"Lo miB mo han he cho ot ros . ^ jHBes muy' per fe otos-,aunque. • nc 
anonizados , que han s e r v i d o v a r i a s I g l e s i a s , d e s d e el Con-




^aña e l Señor I t a i i a es c i e r t o fue en 
B l a n c o , a quien, por su v i r tus, l lamaban e l "Blanco 
los Ob is pos»»f pr o fes 6 e s t a r i g u r o s a pobreza y di c i énd o l 
una o c a s i dn que no t r a i a guantes de i n v i e r n o , respondió 
no s a b i a s i -en l a o t ra v i d a l e p a s a r i a n s u p r e c i o , 
tíe á e b i d a ayuda e l H o s p i t a l de C a m s r a l e c i e n t • , a l 
des t ind 4.000 ducados fy cooperó a que se c r e a s e l a 
e San ^'csé y Recogimiento de Expós i tos , en l a c a l 
Gransda, ' ' 
Presentado por S.M. para a l Arzobispo de F a n t i a g 
Gab 
rdo tes más v i l 
o d o e l Ar z ob i s pado . 
hubo que r o g a r l e para qué l o acept 
Málaga has t a e l 7 d e Mayo de 1574, 
i ld o. 
Em S ant i ago e ra muy sm i go de 1 os 
sos, ,y s a b i o s . V i s i t ó en y^ersona cas 
o curó que fundasen los T e a í i n o s . e n 3 
C 
/ Mari 
cargo ,£ egun r.ot as ' de 1' hIs t o r iador Mu: 
Cuándo e l Rey nombré Arzobispo de 'To ledo a 
Qui roñá ,es t e suprlic<5 ^a . Te d ispensase d 
.ombr as e en s l u g a r al S r , B l an co , or no 
ispaña que más dignamente, lo mereo 1 eée.>» 
Fué . l i t e r a ' o c o r r e c t l s irao y ent r e sus obra e n s i o : 
** ü l s cur s o d e 1 Coro y. < o f i c i o s D i ¥ i n o v- coi 
a idn en Barce lona en 8e ,.de 1608* 
"Adver tenc ias para l o s puras o r c 11 en r^ e 4 o r s us 
Ofio ios» 
"Casrta reapuesta n i Obispo felecto de .B.Juan de Ochoa." 
>urna ele l a d ootr jna c r í s t i s n a " Zaragoza 1577.Hay ot 
. i c i d n de V a i i a d o l i d en 1567, 
^Consejos pera (n i^ae algunos y e r r o s a l o i r l a s eonf 
"Suma aeu mónita au párrocos '^ 
l o 74. 
• 
uv incLisnuest 
n o i o 
i J e e i í s ^ a l Hospi -
jn a l g o l e /ao n a a41 
aurioi di 
xa no ns •¡n • a oonaaa m 
muer te que se r 
suya, s e p u l t u r s 
MAxt IAÍ^  0 )— .^n 18 o < 
lamed a de Líala g 
i muchos s i nsabo res 
f!€rit"os " t r a s l a d a r l o 
6 deBoués de e i e r c e r . aVtOK cargos ei 
promover un mot ín o o n t r e viauo con e i u o r r e e i a o r in 
io-uaoiles d e t u v i e r o n a l os i n s t i -
(5, est and o < 
i Cade te , 
va r ios d í a s en una c a s a d 
d e l 6 'de J u l i o de 174C9 
l e g a r a l Muro de ^an 
luerto , 
r a y a abosa do en 16Í¿0 . 
ÜÍ%D0B/V (VICEIÍTE )=£so r i t OT t o n -
Qcupd los Juzgado s Gambados y Colmenar el F i e Jo . 
Ge¿ante en Agos to de 1854;,obtuvo l a , F isca l ía1 lde H a c i e n -
dan S e b a s t i a n y - e n 18^5 l a áe Má1 aga-,en comisión 
ado. ,el pronunciamiento de Málaga en 1856 f ué l e a l 
r o b i erno y . se. re fugi d e n l a ^ e r r a n i a Hond eña, f orm BÍ 
una p a r t i d a de más de t r e s c i e n t o s hombres 
Contra" Blanco es o r ib id . en Agos'to' de 1856. una h o j a i n j u -
a D . F r a n c i s c o Roclripruez d e - l a Fuent 
B l anc o . d. ef e nd i eno o s u o n im 
duc ta 
(EÜ"S¿BIOÜ^EBt e a p l a u d i d o , 
wiau.u y u e t a , v i s i t d a lúá l aga en Mayo de 18 78 
j & m o ,corao agregado a Da Compañía d e l T e a t r o de 1_ 
media, áe Mad r i d .Leyd poes ías en e l ^ e a t r o Cervan tes 
i j a p l a u d i d o en loe sa lones d e l L i c e o t s e y e r i f i oá una 
lada en s u honor en casa de la" p o e t i s a S t a . U g a r t e - B a -
r r i e n t o s ^rnás t a r d e Condese de P a r c e n t y l o s e s c r i t o r e s de 
'.laga se e s f o r z a r o n en h a c e r l e ag radab le con banquetes 
r^-s l a e e t a i c i a ^ en n u e s t r a c i u d a d ; 
i r en tonces e s c r i b i d unos e i i tus i as tas versos que p u b l i -
en l a r e v i s ta *»íáALAGA»» ,pe^o años después se o l v i d d de 
agasa jos y t r a t c f .de ^ r i d i c u l i z a r a l a c i u d a d 
os malagueños en un a r t i c u l o : qúe f u é o r i g e n de . justas 
ro tes tas . ^ 
manera . tuvo de ag radece r e l S r , B l a s c o I 
• BI+Ab"'JO BAxviiGfc 0 («JUrt-ií OJ^ HJOSW Q) *!^ Ss 
cr i t 'oar de no escaso t a l e n t o que c o l a b o r é - e n l a r e v i s t i 
LA CAElDilD" t en 1860» •> 
Fué j u r i s c o n s u l t o no tab le .?y o rador e l o c u e n t e , t a n t o c o -
iod es t o • 
b onda dos o c a r á c t e r y su honradez l e , g r a n j eáron mu 
chos amigoa . 
Ar»-íé hac e rfocos años . en su osea de l a c a l l e de X 
BLASCO ( p . ^ O é l e b r a Ivíaes t r o de C a p i l l 
e s t a C a t e d r a l , qué v i v i (5 a p r i n c i p i o s d e l S i g l o XIX, 
i s c r i b i á a lgunasob ras m u s i c a l e s que acaso se conserve] 
en el I r c l i i v o de n u e s t r a I g l e s i a , 
BIÁYN^Y ( IORL)^Genera l i n g l é s que e n 
.811 desembarcó con e l R e g i m i e n t o de Toledd. y va r : 
ig l es.es : en l a Ca la de l Mo ro t 
Gomo t u v o n o t i c i a de e l l o e l Genera l f r a n c é s D ,Ho rac io 
i e b a s t i a n i s a l i d de Málaga e g n ' u n E j é r c i t o de más' de 2000 
hombres y p r e s e n t ó b a t a l l a . 
i n g l e s e s no huye ron a n t e l a s u p e r i o r i d a d 
j 5us enemigas y l u c h a r o n como herves ,aunque 
•d £1 ayne y cu ed d pr i s i on ero en aque 11 a J orna da , s i e 
conduc ido a "Málaga. ¿ 
.BLAZQUE2 (PADSS JTJAE)=^ablo ' J e s u i ' 
C o l e g i o áe M á l a ^ i en r740,JIemp3 l e i 
r e n l a o r a o i d n , f úneb re que p r e d i c ó e 
C r i s t ó b a l L i n e r v a s , en l a s honras ce l eb radas por e 1 
Le l a ^ e i n a Doña Mar iana de íTeduburg, 
3LA2;cóIJE2 {MIGÜKL ) =Nac i d en l a . c i u -
dad de An^equera en e l S i g l o X V I I . S i g u i ó l a c a r r e r a de 
ibogado.Fud C a t e d r á t i c o de Leyeí e a e 0 e v i l l a ,Es cr i b i d 
451 
p o r t ant 
M u r i d en BU p a t r i a c h i c a . 
BL.01Q (JOSE) -=T omd a c t i v a p a r te an 
.os sucesos p o l i t i c e s de M á l a g a t h a c i a e l , año 1836 a 16! 
y de e l ] o se oc'upd B e r t r á n en un - f o l l e t o t£gana en Mál ag_ 
S u f r i á p e r s e c u c i o n e s por p a r t e de l G o b e m a d o - r ^ u e l o 
e n c a r c e l ó y e u ^ e t d a p r o c e s o , 
A l ve rse l i b r e eraigrd a G i b r a l t a r . , 
BüBADILLA (SOH AGTJSTIEA ) =En 1601 
ví'undd e l Convento de l a Madre de i^ios de A n t e q u e r a , e n 
u n i d n ^o r l e a b e l de Espinosa,Ambas p r o c e d i a n de Co rdo -
EOBAXILLA (AIÍTOKIO PE)=Cor reg ido r 
Málaga,noi í ibrado h a c i a 1518 .y ..por v i r t u d de p r o r r o g a i o n -
i d a l o e r a i l t d a v i a en 21 de F e b r e r o de 1 5 £ l . 
Fué A l cayde de l a s f o r t a l e z a s de .-. C a m b i l , P i n a r y :Sant^ 
Fé 9 Comendador de V i l i a m a y o r y C a b a l l é rio de ¿aa t i & g o .Ere 
madre poña Mar i a de Peñalosa» 
D&bid m o r i r hac ia ' 15E3 en que s u h i j o L .Pedro l e s u 
en b us d e r e chos y A l cay d i as / 
BOBALILLA (BEATRIZ BE)~-l¿arques£ { 
Moya. l ío henos de hacer le b i o g r a f í a de dama i l u s t r e , ] 
.sámente f i g u r a en D i c c i o n a r i o s e H i s t o r i a s .Ho lo 
Cama-
r e r a Mayor de l a Hélns de I^ofís I s a b e l I y que o reyen 
I b r a h i m A l g u e r M , q-ae e r a l a p r o p i a Re ina i n 4 
6 a s e s i n a r l a , h i r iendo l 'a c o n . s u p u ñ a l oiiandcr Jugaba 
edrez7 aon D . A l v a r o de P o r t u g a l den t ro de l a T ienda Rea l 
'uvo Reoarí imier i t os es tensos en Málaga, y f u á esio os a de 
w ex DI e x * 
M u r i d en 17 de Enero de 1 5 1 1 . -
BOSADILLA (F iMCIPCO D E ^ I l u s t r ^ e 
i t á n , que a l f r e n t e de l a s f u e r z a s de Pego v i a , c o n c u r r í (5 
cerco de Málaga en 1487.Es . c i t a d o por Calmenares en s u 
t o r i a de Segó v i a . , -
• ; , S.OBá:.B.IA (J^EOEIMO --S ) = n n t o r ^nota,-
b i e . H a b i a m c i d o e ñ An t eq u e rg y r^r h 1 7 o ce ? P >> r p , o r l a f i' e SÍ 
c u r a y. búep .empastado a é l c o l o r i d o de sus l i e n z o s y e 
r r e c o i d n d e l t r a b a j o . F u ^ e l o g i a d o por B a r t o l o m é Es teban T.-íu-
v r i l l o , res id. i endo en S e v i l l a v a r i o s años--y dando g r a n irapuL 
so a l a Escue la . H i s p a l e n s e . S e l e d e s i g n a como Maest ro d< 
Marcos C o r r e a . 
V a r i o s de s i3£. l i e n z o s s e conservan en" S e v i l l a , 
l u r i d en es ta c l u á ^ u en i ó o O . 
BGEADILXA (Jü/^I )=Maestr e-es c u e l a de e 
Santa I g l e s i a G a t e á r a l . a f i n e s del» S i g l o X V I I . 
o u l t o r Pedro 
r t is1 
^ i b r a l t a r con t'.o.m 
u n o 
ya en i 
i e r oí 
i.e o »x^'ernare 
i d m: 
GO n 
QO Q E 
.désemee'^'d en Málaga 
o - v a r i o s aoGUinei 
.©i 
r e l a t i v o s a' 
B. r^orroar su Tíi.ogrs r ía» 
p o r t a n t e ,pues segun B a ' w 
i a s . d i d en Córdoba 
e l autor^Ménue 1 V a l ] e,1 > 
s^str o , Je rón imo de Córdoba ,Migue l , Jeaonimo t r e á r 
Frbina^Juan de Bustaraante y A n t ó n E a r & l t o , t o d o s comioosi, 
de E c h a d i l l a y Juan cié V i l l e g a s , SUB- compare r e a 
DfcLEGACIÜN RhGi; 
PRIMERA ENSEÑANZA Málaga, Noviembre. 1920 
Muy Sr. mío y de toda mi consideración: No ig -
noro lo d i f íc i l que es lograr, dados los precios que 
los Juguetes tienen, adquir ir 10.000 ó 12.000 que se 
necesitan para que los niños pobres de las Escuelas 
Nacionales de Málaga tengan salóte, por modesto' 
que sea, en la deseada noche de Reyes. 
Pero cuando a l llegar á una Escuela veo á esos 
hombr ecillos del porvenir, recordándome que no los 
olvide este año y les proporcione los juguetes que 
sus padres no pueden comprarles, confieso que me 
siento vencido y hago firme propósito de l lamar á to-
das las puertas, llegar á todos los corazones, mult i -
pl icar mis humildes esfuerzos y laborar lo humana-
mente posible para darles á esos pobres niños una 
alegría, ya que tan pocas suelen tener dentro de su 
pobreza. E l niño pasa hambre, soporta privaciones, 
siente tristezas, pero todo se lo compensa la pose-
sión de un juguete. 
M i pr incipal confianza la pongo hoy, no solo en 
las Corporaciones, cayo auxi l io reclamo, sino etilos 
padres y las madres de las clasesaeomo Jadas, de 
los niños nMs ó menos ricos, de los que en esa. noche. 
tienen juguetes por docenas, sin que sea para ellos 
gran sacrificio adquir ir algunos más para los nece-
sitados. 
Piensen que mientras sus hijos gozan, ríen y les 
dan besos de grat i tud, hay otros niños que l loran, 
que se apenan, viendo que ellos carecen dedo que á 
otros sobra y qfe esos olvidos derraman semillas de 
envidia en tiernos corazones nacidos para amar y 
agradecer. 
Procuren que esos desdichados dejen de serlo 
por un día y que en esta ocasión se practique con 
mano pródiga el deber santo que labra el más subli-
me de los poemas cristianos, el de la Caridad. 
Cuando en esa noche de Reyes sean felices, por 
que vuestros hijos lo son, deben añadir á sus satis-
facciones la de haber llevado un poco de alegríay un 
rayo de sol, á las obscuras viviendas de esos niños 
olvidados de la suerte y es seguro que dentro de vos 
otros resonará el eco de las bendiciones de las ma-
dres agradecidas y las voces suaves del regocijo in 
fan t i l . 
Procuren que los Juguetes sean más en número 
que calidad, para que el reparto resulte equitativo y 
s i el día que se fije acuden á presenciarlo, tengo l 
evidencia de que sentirán orgullo del bien realizad 
En nombre de esos niños les anticipan las gra 
cías, cuantos activamente cooperan á esta obra. 
El Delegado Regio, El Secretario de la Delegación, 
-fiarciso '•B'iaz cíe ^ scovar, ffinfonio c£jeón y donaire 


